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Els ARXIVS DE L'INSTIT VT DE CIÈNCIES es publiquen 
anualment des de 1916 per sèries de nou fascicles, d'unes cin-
quanta pàgines cada un. Cada sèrie de nou fascicles forma un volum 
de la publicació. Es publicarà aproximadament una sèrie per any . 
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ARXIVS DE L'INSTITVT DE CIÈNCIES 
Ien teris. En el sentit actual i tenint en compte l'avenç en el coneixement de 
l'anatomia, fisiologia i desenrotllament de gran part d'ells, comprenem din-
o 
tre aquell nom els animals de les característiques esmentades, que es divi-
deixen en quatre agrupaments o classes: 
I. Amb cnidoblastes, desproveïts de paletes ciliades o apestanyades en 
llur cos i d'orgue sensitiu aboral; generalment unisexuals . . . IX 
2. Sense cnidoblastes, amb vuit costelles o engruiximents o epitelis pro-
veïts de paletes ciliades que utilitzen per a llur moviment, i amb orgue 
sensitiu aboral; hermafrodites . . . . Classe IV. CTENOPHORA. 
IX) Sense stomodaeum i mesenteris • • • • • • • • 
Amb stomodaeum i mesenteris. .. . Classe III. ANTHOZOA. 
~) CèHules sexuals abocant directament a l'exterior; forma polipoidea en 
les diferents fases de llur desenrotllament; fase medusoide, quan n'hi 
ha, amb vel o diafragma. .... Classe II. HYDROZOA. 
Cèl'lules sexuals abocant en la cavitat interna; larva polipoidea, me-
dusa en l'estat adult; sense vel o diafragma. Classe 1. ACALEPHA. 
GENERALITATS SOBRE ELS ACALÈFIDS 
Amb el nom general de Meduses, s'entén un conjunt d'animals marins 
ben diferents en llurs caràcters morfològics i fisiològics, puix- des dels 
estats larvaris o alternants anomenats medusozaes d'altres cnidaris o celen-
teris i colònz'es meduszformes, fins als pòlips individuals que vénen a ésser les 
meduses pròpz'ament dzïes, presenta aquest grup tan interessant de la fauna 
marina una nombrosÍssima sèrie de les més variades i gentils formes. Cien-
tíficament s'agrupen els primers en la classe HYDROZOA (I) i les meduses 
pròpiament dites en la SCYPHOZOA, SCYPHOMEDUSAE o ACALEPHA (2), ocu-
pant-nos avui principalment de les espècies observades en la nostra costa 
pertanyents a la darrera classe. 
Els acalèftfls són animals marins, generalment pelàgics, nedant en llur 
estat adult prop del nivell de l'aigua o surant'hi, a part els perta-
nyents a l'ordre de les Stauromedusae o meduses pedunculades, que viuen 
fixes en el fons sobre roques, llosanes i algunes algues, per medi d'una pro-
longació de la regió aboral del disc o ombre1-1a acabada en una ventosa. 
Són en general de molta grandària, de 100 a 300 mi¡'¡Ímetres de diàmetre, 
(1) HYDROZOA, Hidromeduses (de GòpIX = pòlip). 
Sinon.: Craspedota, Gegenbaur, 1856, Zeitschr o wiss. Zool., vol. 8, pàg. 217. 
Craspedotae, Haeckel, 1879, Syst. der Meduseno 
Cryptocarpae, Eschscho1tz, 1829, 5yst. der Acalephaeo 
Gym'Jopthalmae, Forbes, 1848, Brit. Naked-eyed Medusaeo 
(2) ACJlLEPBA, del grec &X.IXÀ~<Pl\ , ortiga, urticant, picant (de &x.aÀoç = desagradable i 
&'f~ = toc)o 
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arribant algunes en el nostre litoral, a 600 miHímetres, i en altres mars (I) fins 
a un metre i 1,30 metres. L'amplitud de la variació llur és extremadament 
gran, havent donat lloc a una sinonímica complicadíssim a , com se veu en 
cada espècie o forma base. En els diferents estats de desenrotllament pre-
senten alguns d'ells metamòrfosis; dels ouets neixen larves errants, que, 
mercès als cirrus o pestanyes vibràtils poden moure's lliurement, fixant-se 
més endavant en la sorra, pedres, etc. del fons, prenent la forma d'una pera 
allargada, gelatinosa, amb diferentes secci()(ls, que desprenent-se donen lloc 
als pòlips adults o meduses. En els altres, el desenrotllament és directe. 
Com se comprèn fàcilment, tractant-se d'organismes amb una propor-
cionalitat tan gran d'aigua (85 %-95 %), a penes ha quedat mostra de llur 
aparició en períodes geològics, trobant-se únicament lleugeres impressions 
que recorden les Rhz'zostoma, i les Pelagz'a, en el període secundari: princi-
palment juràssic, i en el primari: sobretot càmbric inferior (2). 
(1) DELAGE & HÉROUARD. Traité de Zool. COltcrite, París 1901, vol. 11, pàgs. 348-349, en 
parlar de les Cya/lea, diu que arriben a 2 metres de diàmetre, i llurs tentacles a 
40 metres. 
HICKSON, S. ]. Coeleltterata a/td Cteltoplwra. The Cambridge Nat. Hist. London 1909, 
pàg. 310, parla amb r,eferència a C. E. Borchgrevink, de discòfors, de 3 a 4 peus de 
diàmetre. 
(2) Les meduses fòssils, o millor dit, allò que s'ha cregut eren impressions de meduses, 
han estat estudiades per: 
Beyrich (1849, Zeits. deutsch. Geo!. Gesells., vol. l, pàg. 437). 
Haeckel (1865, Zeits. wiss. Zoo1., vol. XV, pàg. 506). 
Torr ell (1870, Lunds Universitets Arks-Skrift, 1869, núm. 8, pàg. 10). 
Linnarsson (1871, Kong!. Svensk. Vet.-akad. Rand!., vol. IX, núm. 7, pàg. 11-13). 
Nathorst (1881, Kongl. Svensk. Vet.-akad. RandI., vol. XIX, núm. 1, pàg. 25). 
Hall (1886, Annal. Rep. St. Mus. Nat. Hist. New- York, vol. XXXIX, pàg. 160). 
Mattheu (1890, Trans. Royal Soc. Canada, vol. VIII, pàg. 140). 
Pompeckj (1896, ]ahrbuch Kais. Konigl. geol. Reichsanzt ., vol. XLV, pàg. 501). 
Walcott (1898, Monographs U. S. Geol. Survey, vol. XXX, pàg. 54). 
Maas (1902, Paleontographica, vol. XLVIII, pàg. 303). 
Kinkelin (1903, Ber. Senckenberg Naturf. Ges., vol. II, pàg. 89). 
Maas (1906, Neu Jahrb. Min. Geo!. Paleonto!., vol. II, pàg. 90). 
Ammon, von (1908, Geonostisch. ]ahrhf., vol. XIX, pàg. 174). 
Descrites, ho han estat les seglients espècies ben determi~ades genèricament: 
Medusina radiata (Linnarsson). - Càmbric inferior (Suècia). 
Medusina prÍ1tceps (To~ell). - Càmbric (Suècia). 
Medusina deperdita (Beyrich). -]urassic Eichstadt (Alemanya). 
• 
• 
ParaPhyllites distinctus Maas. -] uràssic; pedra litogràfica de Kelheim (Alemanya). 
Cannostomites multicirrata Maas. -] uràssic; pedra litogràfica (Ba vi era ). 
Atollites minor Maas. - Cretàci. \Varnsdorf (Alemanya l. 
Atollites zitteli Maas. - Idem ídem. • 
Acrapedites antigttUs (Haeckel). - Juràssic Eichstiidt. 
Semaeostomites zitteli Haeckel.-Juràssic; pedra litogràfica de Solenhofen (Alemanya). 
Eulithotafasciculata Haeckel. -ldem. ídem. 
Myograma speciosum Maas. -!dem ídem. 
Les genèricament indeterminades, s'adjunten totes segons Walcott, 1898 (Ioc. cit.), al gè-
nere Medusina, havent-se esmentat diferent es impressions en el càmbric de Suècia, Alabama, 
Nova-York, Washington County i Vermont j devònic de Ruplach (Alemanya) í i juràssic de So-
lenhofen, Eichstadt, etc. 
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HISTÒRIA: 
• 
La posició sistemàtica dels acalèfids formant classe pròpia dintre dels 
cnidaris o celenteris, no és igualment acceptada pels diferents autors. Tam-
poc la utilització de la denominació ACALEPHA és general per a les meduses 
pròpiament dites. 
ARISTÒTEL, i com ell HAECKEL, comprengueren sota aquesta denomi-
nació tots els cnidaris, tipus del regne animal. 
LAMARCK, Am·m. sans vert., vol. III, els comprèn sota del tipus radiats, 
que divideix en Radiats mollasses (Porpites, Vel ella , Physalia i Apolemia), 
i Radiats medusa ris (acalèfids). 
CUVIER, Regne ant'11zal, vol. XIX, els divideix en Acalèfids simples (Me-
duses, Beroes, Cestus, etc.) i Acalèfids hi~rostàtics (Physalia, Diphyes, etc.). 
RAY-LANKESTER, comprèn entre els acalèfids sols els Scyphozoa o me-
duses sense vel. 
ESCHSCHOLTZ, totes les meduses planctòniques o lliurament nedadores. 
CLAUS, l'utilitzà en el sentit restringit com Ray-Lankester. 
Posteriorment, la majoria dels autors adopten indistintament, segons 
llur criteri, les denominacions Acalepha o Scyphomedusae, com una classe 
ben concreta del tipus Cnidaria, menys DELAGE (Y.) que divideix la classe 
Scyphozoaria en les dues subclasses: Acalepha o Acrapediae i Antinozoa 
o Anthozoariae. , 
En Sinonímia corresponen als ACALEPHA o SCYPHOMEDUSAE: 
Acraspedz'ae (1901, Délage & Hérouard, Zool. Concrète, vol. II, pàg. 295). 
Scyphozoa (1909, Hickson, Cambr. Nat. Hist., vol. l, pàg. 310). 
Phanerocarpae (1829, Eschscholtz, Syst. der Acal.). 
Steganopthalmae (1848, Forbes, British Naked-eyed Medusée). 
Acraspedae (1856, Gegenbaur, Zeit. für wissen. Zool., vol. VIII). 
Díscophorae ( 1862, Agassiz, L., Con t. Nat. Hist. U. S., vol. IV). 
Acraspedae (188f>, HaeckeI, Systems der Medusen, vol. II). 
I 
Scyphomedusae (1881, Lankester, Encyclopedia Britannica, Hydrozoa, 
vol. IX, pàg. 547). 
Per a CATALUNYA, ben poques cites trobem en la literatura científica, 
que a espècies recollides en nostra regió marina i Mediterrani occidental es 
refereixin, essent les següents dades, les úniques que havem pogut trobar 
• en aquest sentit: 
1884. - GOURRET, Paul. Considér. Faune pélag. Golfe Marsei1le, in Ann. 
• 
Mus. Hist. Nat. Marsei11e, vol. II, Mem. 2, pàg. 71, cita els se-
güents, pescats en el golf de Marsella: 
Cassz'opaea borbo1U'ca Oelle Chiaje. - Cotylorhyza tuberculata 
(Macri). 
Pelagz'a noc#luca Pér. & Les. - P. noctiluca (Forskal). 
Aurelt'a aurtÏa Lam. -:- A. aurita (Linne). 
RMzostoma Ct~vierz' Péron. -Rh. pulmo (Quoy & Gaimard). 
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1885. - CARUS, J. V., Prodromus faunre Mediterraneae, Stuttgart, vol. I, 
pàg. 49 i següents, esmenta els acalèftds del Mediterrani occi-
dental (I) : 
Lucernar'ia campanulata Lmx. - L. campanulata Lamouroux, a 
Toulon. 
Perzpalma cor01za Haeck. - Periphylla hyacinthina Steenstr. (?) 
Gibraltar. 
Clzarybdea marst~pt'alt's Pér. -Carybdea marsupialis (Linné), a 
Niça i Alger. 
P elagzOa 1~octztUca Pér. & Les. - P. noctiluca (Forskal), a Mallorca 
i Niça. 
Clwysaora medz'terranea Pér. & Les. - Chr. hysoscella medite-
rranea Pér. & Les. 
AureNa aurt'ta M. Edw. - A. aurita (Linne), Mediterrani, Niça. 
Püema pulmo Haeck. - Rh. pulmo (Macri), litoral francès i Niça. 
Pilema stylO1tectes Haeck.-Rh. pulmo lutea Quoy & Gaimard, Gi-
braltar. 
Cotylorhiza tuberculata Ag. - C. tuberculata (Macri), Niça. 
1891. - GIBERT, Agustí Ma., Topografia mèdica de Vilaseca de la Soleina, 
Tarragona, pàg. 1°4, esmenta entre Hidres, les: 
Medusa aurita L. - Aurellia aurita (Linné). 
Rht'zostQma cuvieri Lam. - Rhizostoma pulmo (Macri) que, no hi 
ha dubte, es troben també en aquella costa. 
1900. - GRANGER, A., Hist. Nat. France, 17e partie, Coelentères, échino-
dermes, protozoaires, París, pàg. 232: 
Charybdea marsupt'aNs Pér. - C. marsupialis (Linne), Medite-
• 
rrani, Niça. 
o 
P elagia 1zoctt'luca Pér.-P. noctiluca (Forskal), Mediterrani, Niça . 
Cyanea lusitanica Lam. (2). - C. capillata lamarckii (Péron.) amb 
referència a Risso, Niça (3). 
1904. - MAAS, O. M., Meduses, Camp. seient. Prince Monaco, vol. XXVIII , 
1904: Pertphylla dodecabostrycha Brandt.-P. hyacinthina dode-
cabostrycha Hreckel, Ligúria i Provença. 
Cotylorhiza tuberculata Macri. - C. tuberculata (Macri), Illa 
, d'Elba. 
AureHa aurita Pér. - A. aurita (Linne), costes franceses. 
Rhizostoma aldrovandi Pér. - Rh. pulmo (Macri), Mediterrani, 
Niça. 
(1) Per a les concepcions de Medite rrani occidental, central i oriental, veg eu: J. Maluquer, 
Notes per a l'estudi dels Solenogastres ( Mol. amf.), de Catalunya, in Treballs Inst. Cat. Hist. 
Nat., Barcelona, vol. m , 1917, pàg. 32, làm. III. 
(2 ) Lamarck, Hist. Nat. animam sans vertèbres, París, Ed. 1840, vol. III, pàg. 188: Cyane4 
lusitanica P éron. Anno Mus. pag. 364. - Medusa capiltata Tilesius. Jahrb. Naturg., pàg. 166-167. 
Costes de Portugal. 
(3 ) Deu r eferir-se a la Cotylorhisa lubtrculata ( Macr i)o 
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1915. -MALUQUER, J. Excursió oceanogràfica a la costa de l'Empurdà, in 
Butll. Inst. Cat. Hist. Nat., Barcelona, vol. XV, pàg, 88: 
Aureh"a attrz'ta Lin, -A. aurita (Linne), badia de Roses, 
1916. - MALUQUER, J, Treballs oceanogràfics en la costa de l'Empurdà, in 
Junta Ciències Naturals de Barcelona, Annuari I, 1916, pàg. 239: 
Pelagz'a 1zoctz"luca Pér. & Les. - P. uoctiluca (Forskal), Llansà, 
Aurel'ia aurz"ta Miln, Edw, - A. aurita (Linne), L'Escala. 
1917. - MALUQUER, J., La Ckrysaora medz'terranea Pér, & Les, en la 
Costa Catalana. Butil, Inst. Cat, Hz'st, Nat., 1917, pàg, 100: 
Clwysaora medz"terranea Pér. & Les. - Chr. hysoscella medite-
rranea Pér, & Les., a Blanes i Cadaqués, 
CARÀCTERS: • 
Com havem esmentat, són els acalèjz'ds animals de forma general dis-
coidea, més o menys arrodonida, nedant lliurement a la superfície del mar 
, .............. --_ ... _ ....... _ ....... _ .. -... -_ ........ _ ...... -....... _ ....•. 
: : 
: : 
· . 
· . 
· . 
· . 
· . 
· . 
· . 
· . 
· ' 
· : 
Fig. 3. - Medusa de HYDROZOA amb 
el vel característic 
· 
· 
, 
· 
· 
· 
. : 
· 
· 
· 
· 
· 
o entre dues aigües amb excepció de 
les STAUROMEDUSAE que són fixes, talla 
gran o mitjana, amb orgues urticants, 
cnidoblastes; coloració variable, blavenca, 
verdosa, rosada, esgrogueïda; sense refor-
ços o engruiximents en forma de ratlles o 
costelles de l'ectodermis, ni pestanyes 
vibràtils, cirrus o paletes ciliades al llarg 
d 'aquells; sense stomodaeum o budell bucal 
format per la primera secció del canal o 
conducte estomacal, com a plec de l'ecto-
~ 
dermis; larva po1ipòidia, medusa en l'estat 
adult; sexes separats, amb les cèHules germinals en l'endodermis desembo-
cant a la cavitat radiària, d'on són expulsats per la boca a llur maduresa, 
els productes genitals, 
Els nostres acalèfids, estan caracteritzats com cnidaris amb el disc O 
ombreI-1a voltada de filaments endodèrmics en les fissures més o menys 
lobulades que presenta la subombreHa; sense el vel característic dels 
hidrozoaris medusoides o hidromeduses (fig, 3); desenrotllament per 
estrobilitzaci~, essent directe sols excepcionalment, per exemple, en les 
Pelagz'a, en què els ouets fecundats donen lloc a meduses lliures similars 
a les adultes, 
Formes senzilles, únicament i exclusivament marines. Les espècies 
anomenades meduses lacustres, com són la Cosmetira salt'narum, del canal 
de les salines de Vi11eroy, aigües somes de Cette; la Catostylus tajz', de la 
desembocadura del Tage; la Craspedacustres sowerbzï descoberta en les es-
tufes del Regent's- Park, a Londres, probableme,nt de les Guianes o petites 
, 
An til1es; la Lt'mnocnt'da ta1tganyt'cae, dels gran s llacs de l'Africa cen tral i 
conca del Níger, i altres, probablement no són més que estats medusoides 
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de hidrozoaris, La C. tajt' (1), es la única que pertany als acalèfids, vivint 
en les rompents del Tage a Senegàmbia, 
MORFf)LOGIA I FISIOLOGIA. - Exposats els caràcters generals dels aca-
lèfids, creiem oportunes algunes consideracions respecte llur morfologia 
i fisiologia, com a explicacions o aclara-
cions als termes utilitzats, 
La forma, general externa i de con-
junt és l'anomenada medusoz'de, o sigui de 
para-sol, més o menys subhemisfèrica, 
amb filaments més o menys nombrosos 
penjant al voltant del marge exterior, i un 
tub central acabat en diverses fulles (figu-
res 4-9), El para-sol nomenat dz'sc o 
ombrel'la 1, és de mida sumament va-
. 
riable, amb el marge dividit en una sèrie 
! ..................... -_ ....... -......... ........ . . .... . 
d'ondulacions o 
lòbuls margz'-
naIs S, separats 
per fissures més 
o menys pronun-
ciades que donen 
lloc a les z'nfle-
. 
xtons 11 que a 
:. _ •••• o ••••••••••••••••••••• 0.0 • __ ._._ •• ___ ._."'_ 0'0 ••••••••••••• _ •••••••• : 
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Fig. 4. - Tipus morfològic 
de Car'l!bdeidae 
· 
la vegada poden 
ésser perradt'als, 
adradz'als o z'n-
I, disc; 2, tentacles; 3, llavis; 4, boca; 
6, ropàlies; 7, frènules; 8, pedàllesl; 
11, Inllexló perradial • 
terradz'als, se-
· 
· 
· 
· 
gons llur posició respecte les dz'recct'ons perradials 
o interradials (6, 8) donades per les cambres bu-
cals (4, fig, 9)' En l'exemplar que havem pres de 
tipus morfològic (fig, 8), hi veiem 16lobes mar-
ginals, als quals corresponen 4 inflexions perra-
Fig. 5, - Tipus morfològic 
de Periphyllidae 
9, lòbuls ombelars 
: . 
: .............................. -....................... ¡ 
dials, 4 interradials, i 8 adradials, que és el ge-
neral. Els filaments umbel'lars s'anomenen te1ttacles 
i poden ésser pr'imarz's o secundarz's (fig. 14), en-
caixats en les inflexions marginals adradials, Entre 
ells, en les perradials i adradials, hi ha les ro pà-
lz'es, orgues sensitius, nerviosos, d'estructura bas-
tant complexa, que es presenten a simple vista 
com uns puntets o berruga especial (6). La base dels tentacles, algu-
nes vegades engruixida (fig, 4), s'anomena pedàlz'a, El conjunt és 
variable, tant en la forma umbeHar com en les divisions, basant-se preci-
(1) GKBNACHBR & NOLL, Abhandl, Senckenberg. Naturf. Ges., Frankfurt a,,\11876, Sd. 10, 
pàg. 123. 
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sament la classificació de les famílies i gèneres, en el nombre i posició dels 
tentacles, .ropàlies, lòbuls umbe1-lars, etc. 
El sz"$tema dz'ges#u, està constituït essencialment per una cavitat central 
que dóna lloc a la boca, 1, voltada de palPs, 3, o llavz"$ en forma de fulla, 
, ............. - ........... _ ............................. -.................... _ .................. _ ........ _ .. -_._. ------- : 
que quan estan molt 
desenrotllats s'anome-
nen braços (figs. 8-9). 
Aquesta cavitat es sub-
divideix en altres, que 
juntes formen la cavitat 
radiària, on se troben 
les glàndules genitals, 
filaments gàstrics, etc. 
La boca o tub central 
· . 
· . 
· . 
· ¡ 
Flgs. 6-7. - Tipus morlològic de Atorellidae I Ephyropsidae 
12, Inrtexló o arruga coronal; 13, Id. lobular; 14, pedàlles; 15, lÒ-
buls marginals 
· 
· 
· 
· 
¡ .................. _ .... 0 •••• _ . ___ •••••••• ____ •••••••••••••••• • • • •••••• _ ••••• • •••••• • •••••• • ••• _ •••••••••••••• • •••• 0._ ._ ••••• : 
constitueix el manubyz', 
molt curt en alguns or-
dres i sumament gran 
en altres (Rhizos toma-
ta). L'animal, excessi-
vament voraç, ataca amb vigor tota mena de preses que empresona entre 
els seus braços, ajudat per les descàrregues urticants dels nematocistes de 
què està proveït, ingerint-lo quasi 
sencer. Així captura peixets, crus-
tacis, animals pelàgics, cucs i de-
més. Un cop en la cavitat estoma-
cal, els nematoblastes dels fila-
ments gàstrics acaben la feina co-
• 
mençada pels bucals. Interior-
ment, la cavitat gastrovascular està 
tapiçada de cèl'lules ciliades que 
formen l'endodermis, revestint la 
paret interna del manubri fins al 
marge extern de la boca. Les res-
tes alimentÍcies són expulsades per 
aquesta. 
L'aparell o ús tema repro-
ductor consta principalment de 
cèl'lules germz'nals que amb llur 
acumulació en l'endodermis do-
nen lloc als blocs o orgues gel'z'i-
tals, de volum sumament variable, 
, ... -_-.. -............ -........................................................................ _ . 
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Fig. 8. - Tipus morfOlògIC de Semaeslomala 
5, lòbuls marginals; 1 l, inllexions 
· . , ............................ _ ....................................... ·······················---1 
segons llur estat de maduresa. En la fase activa, formen un cordó gruixut 
i mig plegat amb els extrems prolongats cap a la vora umbeI-lar, en forma 
de ferradura. Els productes, ouets, cauen a la cavitat gàstrica, on desem-
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, 
boquen els orgues genitals o gmzades, essent expulsats per la boca i fecun-
dats a l'exterior, Algunes vegades són retinguts en els cirrus bucals, expe-
rimentant allà les primeres tases de llur desen-
rotllament fins a l'estat de larva lliure, Els sexes 
• ___ _ 0 _____ •• ' __ 0_ •• 04_ ....................................... . 
· . , : 
• • , , 
, 
son separats. 
L'embrt'ologt'a és interessant en extrem, 
per la sèrie de transformacions que la larva 
sofreix, variant encara aquelles, segons les es-
pècies. El general és la transformació en 
blàstula que va allargant-se paulatinament i 
proveint-se de cirrus vibràtils, mercès als quals 
pot moure's lliurement, fent durant poc temps 
vida planctoniana. A mesura que va avançant i 
canviant de forma, baixa al fons, on es fixa, a 
· 
Flg, 9, - Tipus morfològiC 
de Rhizostomata 
: ........................... -................................. -. 
l'arena, pedres o algues, amb semblança a un hidrari, primer com petita 
massa gelatinosa, a la qual poc a poc van apareixent seccions en l'ex-
trem lliure, donant lloc a l'estat scyphostoma. Llavors comença a formar-se 
la boca, el manubri, els diverticles simètrics que són més tard els sacs gàs-
_ ....... _. _. - -----------. ------------- --- . ----- -- -.-. __ .-. --_. --- ---- ----------._-------_ .... --- . 
Q 
Flg, l O, - Dlrerents rases elet desenrotllament eI 'un acalè!fel 
(ele Hatschek) 
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trics, septes interradials i els 
tentacles. Aquest pòlip és 
apte, un cop en aq uest estat, 
de multiplicació per blasto-
gènesi lateral, per l'estil de 
les hidres. Completes ja les 
seccions amb l'aspecte d'una 
sèrie d'embuts invertits, pren 
el nom de strobtla, segmen-
tant-se cada secció, i donant 
1loc a una sèrie de larves 
lliures o ephyra, petites me-
duses que encara tindran de 
sofrir un altra modificació 
per a la formació dels tenta-
cles, fins arribar a la medusa 
o acalèftd (figs. IO - II). 
El sz"stema nervt·ós consisteix en una sèrie de cèHules nervioses i fibres 
en l'ectodermis, difuses sobretot per la subombrel-1a, i uns centres (ropà-
lies) nerviosos marginals, sota els quals es prolonguen en filam ents nervio-
sos per l.a subepidermis les cèHules ectodèrmiques, barrejades amb les 
ganglionars derivades també d'aquella. El conjunt dóna lloc a un gangH 
nervt'ós, més o menys engruixit, sense relacionar-se per això directament 
els diferents centres. El cordó nerviós dels hidrozoaris aquí no existeix; 
cada un dels centres esmentats funciona fisiològicament amb independèn-
cia, regint el que podríem dir-ne la seva secció. 
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D'interès és l'associació que presenten algunes espècies (Cyanea, Rhz'-
zostoma) amb petits peixos, que neden al voltant dels braços bucals de 
• .".~ •. " ••..•....• . •... _. -----_ •••• - .• ---' ¡ 
· . 
· . 
· . 
· . 
· . 
· . 
· . 
· . 
· . 
· ¡ 
Fig. p . - Secció 
dp. la sfrobila de 
Chrysaora (se, 
gons Herlc, Arb. 
Zoo!. Inst . Wlen) 
· 
· 
· 
· • 
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HA BITAT: 
l'acalèfid fins al fons de la subombreHa, com per 
exemple, els petits bacallans, companys inseparables 
de la Cyanea captilata en el mar del Nord, En una 
Rhz'zostoma pulmo, s'hi ban assenyalat fins a més d'un 
centenar de joves Caranx trachurus, En l'Atlàntic ame-
ricà, és la Dactylometra la medusa acompanyada de 
peixos, que en aquest cas és el clupeid Stromateus tyz'a-
canthus. 
Comercialment, no són apreciades les meduses, a 
no ésser en algunes regions de Xina, Japó i arxipèlag 
Malai, on algunes espècies de Rhz'zostoma s'utilitzen 
com a comestibles, mitjançant una acurada preparació, 
També les utilitzen alguns indígenes i pescadors com 
a esquer per a la pesca amb bam, 
Com deixem esmentat en les ratlles anteriors, viuen les meduses adultes 
nedant en la superfície de l'aigua o entre dues aigües, canviant conti-
nuament de posicions i giravoltant tot movent l'ombrel-1a més O menys rít-
micament o acompassadament, els braços i els tentacles, Res més bonic que 
veure des -d'una barqueta, en dies clars de maig a juny, passar per sota i 
nedar al voltant dels rems les Chrysaora, les. Pelttgz'a, o les Aurellz"a. Si 
n 'agafem alguna i la posem viva en un gran bocal amb aigua de mar, podrem 
observar els seus moviments, i els detalls interessantíssims de la seva cons-
titució; la transparència és tan gran, que permet veure tot l'organisme a 
través l'epidermis, 
Són animals pelàgics, però sempre es troben amb major abundància al 
redós o recer de les costes, sobretot en les cales i badies dels mars de les 
regions atemperades o calentes, Algunes espècies viuen també a fondàries, 
no ja litorals, sinó abissals, com veurem en la taula de llur distribució 
geogràfica, Es pesquen en les grans exploracions amb el tresmall o filat pe-
làgic, i amb la bossa vertical, de fins a 5 i 6 metres d'obertura. El Príncep 
de Mònac, en la campanya 1904 amb el yacht «Princesse Alice», obtingué 
així nombroses Atolla, Perzphylla i Pelagz'a en l'Atlàntic mitjà, entre 0- 3,000 
metres de fondària. 
A Catalunya, llur abundor màxima és en les costes de l'Empurdà, des 
de Blanes al Cap de Creus, essent notables el vell port de l'Escala, Ca-
daqués, Cala Monjoi, etc., etc, En aquests llocs i com que es tracta d!es-
pècies de superfície, la millor eina és el salabret de roba o malla prima i boca 
molt ampla, de 40 a 80 centímetres, 
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Llur presència i major o menor adundància, depèn del vent i dels 
corrents, que les arremolinen sovint en grans masses en el fons i reconades 
de les nostres cales (I) en aigües tranqui1es. 
Les espècies d'entre dues aigües o fons, arriben el més sovint a les nostres 
• 
mans amb els filats, l'art i artet, dels pescadors, algunes vegades en tanta 
quantitat, que l'obstrueixen completament, dificultant enormement l'arrosec 
o tirada, com pot veure's de tant en tant en la platja de la mateixa Badalona; 
és allò que els pescadors coneixen amb el nom de moques o moca. 
En les regions atemperades o caliginoses, són més abundants i variades 
que en les altres, com se podrà veure en parlar de llur distribució. Els 
majors núclis són en els oceans índic i pacífic, amb el centre australià malai. 
En les nostres regions, especialment de maig ~ juliol, com detallarem 
per a cada espècie en particular. 
PREPARACIÓ l CONSERVACIÓ DE LES MEDUSES : 
Resumint l'exposat al començament d 'aquest treball, convé recordar 
que les meduses que veiem sovint nedar lliurement en el mar, no són altra 
cosa, la major part de les vegades, que una fase en les diferents sèries de 
transformacions per què passen nombrosos organismes marins en el curs 
de la seva vida. 
Moltes de les tormes petites, són despreses de hidrozoaris o pòlips. 
En altres formes ja de gran mida, com les Aurellia, la larva embrionària es 
fixa en l'arena del fons, donant lloc a un petit pòlip blanc amb llargs ten-
, 
tades, seccionant-se paulatinament com embuts superposats, desprenent-se 
, 
i originant la forma adulta. E s important l'obtenir els diferents estats o fases . 
El descobriment de noves formes de meduses lacustres o d 'aigua dolça, 
és de gran interès científic. 
La pesca de les meduses té lloc amb el filat pelàgic i amb el salabret de 
boca ampla. Llur contingut s 'aboca en un pot o galleda amb aigua de mar. 
Amb salabrets de mida apropiada o amb tubets de 10 a IS mil-límetres de 
diàmetre, utilitzats com a pipetes, van seleccionant-se en bocals separats 
les formes petites, també amb aigua de mar. S'hi tiren cinc o sis gotes de 
hidrodorat de cocaïna, afegint-se-n'hi als pocs minuts vuit o deu més. En 
restar la medusa immòbil amb els tentacles estesos, es treu tota l'aigua so-
brant, tirant-hi de cop una solució concentrada d'àcid pícric; si es forma 
(1 ) El Dr. Spagno1ini en parlar dels acalèfids de la badia de Nàpols, diu : «La condizione 
nella quale , con piu probabilità, si può sperare di essere fortunati nelle ricerche, e quando de-
boli venti spirano dall'estorno all 'intorno del golfo e che de boti correnti si determinano nella 
stessa direzione. Cosi, riferendomi all'esempio sopra citato, dopo ilIS gennajo, cessò il vento 
di terra che per diversi giorni aveva dominat o e si voltò a debole brezza di mare , le ricerche 
divennero subito fruttuoliissime e si ebbero recipient i pieni di Lizzie, Gerionie , P elagi e, poi 
Salpi ed altri anima1i natanti. Di grande ent .tà e il rintracciamento di U11a javol't!vole co-
rrente; U11a volta trovata, si e sicul'i di fare pesca feliet!. » 
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precipitat de cocaïna al fons, es re ou afegint-hi nou àcid. A la mitja hora 
queda fixada la medusa, passant-s e llavors al formol 2,5 per 100 i després 
5 per 100 fins a 10 per 100. 
Les formes de gran mida, con!1 Pelagz·a, Rhz·zostoma, Ckrysaora, etc., 
es maten ràpidament per medi de l'àcid òsmic al I por 100, afegint-lo en 
quantitat aproximada d'un 3 per 100 de l'aigua on se trobin. Tan aviat com 
prenen un color torrat, tenen de treure's, rentar-les amb aigua dolça dura-nt 
dos minuts, i posar-les en alcohol d 35° i després a 70°. Encara millor és, 
inclús per a les més grosses meduse , enlloc d'alcohol de 35° i 70°, utilitzar 
formol a 5 per 100 i 10 per 100, ca iant-lo dues o tres vegades, els primers 
vuit o deu dies. El formol convé dil irJo en aigua de mar! 
Larves i fases especials, petit es meduses, etc., és el millor tractar-les 
com a plàncton, matant-les afegin: sublimat bul1ent a l'aigua de mar on se 
trobin, rentar-les amb aigua dolça, II de seguida a l'alcohol 35~ i 70°. 
Tractant-se d 'animals tous com són aquestos organismes i amb una pro-
porcionalitat tan gran d'aigua, llu recol·lecció i tramesa exigeix una cura 
especial com acabem de veure. En ~ rimer lloc en pescar-los, cal procurar 
que no es facin malbé, posant-los d[e seguida en aigua de mar fins a casa o 
al laboratori de treball. En aq uesta igua es seleccionen, maten ràpidament 
i fixen per qualsevol dels procedil ents generals-solució cromo-acètica, 
pícrica, cromo-òsmica O òsmica-i (! e seguida al formol 5 per 100 i després 
alIo per 100. 
En cas urgent, o de no dispcsar d'aquestes solucions, poden posar-
se directament al formol 5 per 100, "anviant-Ies dues o tres vegades en tres 
o quatre dies; després alIo per 100. 
En la conservació definitiva, es bo barrejar amb el1íquid conservador 
un altre de més pesat, en quantitat eduïda, com, per exemple, glicerina. 
No oblidar que essent el formol comercial una solució al 40 per 100, 
quan diem 5 per 100 resp. 10 per 100, ens referim al absolut, és a dir, 
al 12,5 resp. 25 per 100 del comercial. 
Les trameses de meduses es fan gularment en bocals de vidre o llaunes, 
en formol 5 per 100 a 10 per 100, d més ajustats possible a les dimensions 
de l'exemplar. No posar-ne més d'ur en un mateix pot, sols en cas de nom-
brosos duplicats cal posar-ne dos o és de junts. 
• 
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QUADRE I 
RELACIÓ SISTEMÀTICA DELS ACALÈFIDS CONEGUTS FINS A LA DATA 
(Els números en rodó entre (), indiquen els d'ordre corresp()nent en el capital Literatura. 
Les xifres aràbiques, les regions marines de:l Quadre 11) 
ORDRE I. - CUBOMBDUSAB (78) 
Fam. lo - Carybdeidae: 
Procharybdú tetrapüra Haeckel, 
1880 (78), XV, XVI. 
Carybdea marsupz'aHs (Linne), 1758 
(r20), VI, IX. 
xaymacana Conant, 1897 
(29), IV. 
- - rast01Jit' Haacke, 1887 
(74), XVI. 
murrayana Haeckel, 
r 880 (78), XI. 
aurifera Mayer, r900 (142), 
IV. 
a/ata Reynaud, r830 (168), 
XVI, XIX. 
- - pyramis Haeckel, 1 880 
(78), IV, V. 
- - grandú A. Agassiz & Ma-
yer, 1902 (4), XIX. 
- - mosery llayer, 1906 
(143), XIX. 
Tamoya haptonema Müller, 1859 
(154), IV, X. 
Tripeda/t'a cyslophora C::Jnant, 1897 
(29), IV. 
Chiropsa/mus quadruma1tUS (M ü-
Uer), 1859 (154), III, X. 
- - bttitendi.iki Horst, 1907 
(89), XVI. 
• 
quadrtgalus H a e e k e l , 
1880 (79), XVI. 
zygonema Haeckel, 1880 (78), 
• J{I. 
Ch.irodl'ropus gorl'lla Haeckel, r 880 
(78), XI. 
pa/matus Haeckel, r880 (78), 
XIII. 
ORDRE Il. - STAUROMBDUSAE (78) 
Fam. lo - Cleistocarpidae: 
Depastl"um cyathiforme (Sars), 1846 
(170), Il. 
Ha/imot¡yathus p/atypus Clark, 1863 
(34), III. 
- ":gena (O. F. Müller), 1776 
(158), 11, III. 
Crater/()phus letl¿ys Clark, 1863 (34), 
Il. 
- -- macrocysHs von Lenden-
feld, 1884 (113), XV. 
Fam, 2. - Eleutberocarpidae: 
Tessera princeps Haeckel, 1880 (*), 
XXII. 
- t'Pus Haeckel, 1880 (*), XIV. 
Tesser tlha con1lectens H a e e k e l , 
1880 :*), XJ{1. 
Tesseran'a scyphomeda H a e e k e l , 
1880 (*), XV. 
Stenoscyphus inabai (Kishinouye), 
1893 (102), XVII, 
- hexaradiatus Broch, 1907 
(21), I. 
Lucern ria quadricornis O. F. Mii-
ller, 1776 (158), I. 
alteri (Antipa), 1892 (8), I. 
(.) Descrits per Haeckel sobre material conservat i exemplars únics (78), 
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LttCer1tariakitkentkaH (Antipa), 1892 
(8), I. 
kaeckeH (Antipa), 1892 (8), l. 
t'nfu1tdt'bulttm Haeckel, 188 r) 
(78), I. 
campamtlata Lamouroux, 
1815 (109) VI, IX. 
pyramt"rialis H a e c k el, 188() 
(78) I. 
batkypMla Haeckel, 1880(78), 
Il. 
a1tstralis Van ho ff en, 1901 
(185), XXII. 
Kúhittottyea 1zagatensis (Oka), I89í' 
(159), XVII. 
HaliclysfztS a1wtcula (Rathke), I 8()~¡ 
(167),11, III. 
octoradtat2ts (Lamarck), 18Ie¡ 
(108), I. 
salpitlx Clark, 1863 (34), III. 
stej1legert' Kishinouye, 18991 
(103), .'VII. 
antarctiC1tS P fe ffe r, 1889 
(163). XXII. 
kerg1ulensú VanhOffen, 1908 
(185), XXII. 
Capna stu1'dai Antipa, 1893 (9), VI, 
VIII. 
Ltpkea ruspoHa1la Vogt, 1886 (188), 
VI, VIII. 
ORDRE III. - CORONATAE (182) 
Fam. I. - Periphyllidae: 
Perico/pa quadrigata Haeckel, 1880 
(78), XXII. 
campa11a Haeckel, 1880 (78), 
XV. 
tetralüza Haeckel, 188o (78), 
XV. 
PeriPkylla kyaci11tki11a Steenstrup, 
1837 (178), lI, III. 
dodecabostrycka Haeckel, 
1880(78), VI, VIII, XI, 
XV, XIX, XX, XXI. 
- - regina Haeckel, 188o 
(78), XII, XIII, XV. 
• 
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PeriPkyltopstS braueri VanhOffen, 
1900 (182), XIV, XXI. 
Naupkantopsts dt'omedeae Fewkes, 
1885 (54), IV. 
Fam. 2. -Paraphyllinidae: 
Parapky/#na intermedt'a Maas, 
1903 (131), VII, XVI. 
Fam. 3. - Ephyropsidae: 
Palepkyra a1ltiqzta Haerkel, 1880 
(78), XIV. 
pelagica (Haeckel), 1880 (78), 
XVII. 
t'nd,'ca Vanhoffen, 1902 (184), 
IX. 
Naust'tkoe ptmctata Kolliker, 1853 
(106), III, IV, V, XI, XIV, 
XVI, XIX, XX. 
clausi Vanhoffen, 1892 (181), 
XIX. 
ckaltengert' (Haeckel), 1880 
(78), XVI. 
albatrossii (Maas), 1897 (I I I), 
XX. 
rubra Vanhoffen, 1902 (184), 
XIII, XIV. 
picta A. Agassiz & Mayer, 
1902 (4), XV, XVI. 
Lt'nucke tmgutàtlata ( S c h w art z ) , 
1789 (176), IV, XVI. 
aqtttta (Haeckel), 1880 (78), 
XVI, XIX . 
Fam. 4. - Collaspidae: 
A tolla baird#Fewkes, 1886 (56), III. 
- va/diviae Van h o f fen, 
1902 (184). 
gigantea Maas, I 897 (129), XX. 
cnutu" VanhOffen, 1902 (184), 
XIII. 
wyvillet" Haeckel, 1880 (78), 
XIII, XV, XVI, XXII. 
- - verrü/ii Verrill, 1885 
( 187). 
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Fam. S, - Atorellidae: 
Atorella sttbglobosa Vanh6ffen, 1902 
(184), XIV, XVI. 
vanhoffenz' Bigelow, 1909 
(13), XX. 
ORDRE IV. - DISCOMEDUSAE (78) 
1. - SUB-ORDRE SEMAESTOMEAE 
Fam, I.-Pelagidae: 
Pelagz'a 1loctz'luca (Forskal), 177S 
(64), V, VIII. 
neg-Iecta Vanh6ffen, 1888 
(179), Il. 
cyanella Péron & Lesueur, 
1809 (162), X. 
panopyra Péron & Lesueur, 
1807 (161), XVI, XVII, 
XVIII, XX. 
- placenta Haeckel, 1880 
(78), XVI. 
flaveola Eschscholtz, 1829 
(SI), XIV, XVI, XXI. 
perla (Slabber), 1781 (177), 
11. 
phosphorea H a e e ke 1, 1880 
(78), X, XIV, 
crassa Vanh6ffen, 1888 (179), 
XI. 
Chrysaora hysoscella (Linne), 1766 
(I 2 I), 11. 
medzïerratlea Péron 
& Lesueur, 1809 (162), 
VI, VIII. 
- - blossevt'llet' Lesson, 1829 
(lIS), X. 
-
/ 
fulg-ida (Reynaud), 1830 
(168), XIII. 
blossevt'llet' plocamz'a (Lesson), 
1829 (I IS), XXI. 
he/vola Bran d t, 1838 (20), 
XVIII, XX. 
calHParea (R eyn aud), 
1830 (168), XIV. 
cht'nensz's Van h o ff en, 
1888 (179), XVI. 
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Chrysaora melanaster Brandt, 1838 (20), 
XVIII, 
- gz'lbertz' K i s h i n o u ye , 
1899 (103), XX. 
Dactylometra lactea (Eschscholtz ), 
1829 (SI), IV, X. 
qut'nqt.tect'rrha (E. Desor), 
1848 (48), IV, V. 
africana Vanhoffen, 1902 
(184), XIII. 
ferrugt'naster K i s h i n o li y e, 
1892 (101), XVII. 
- longz'ct'rra Kishinouye, 1892 
(101), XVII. 
Kurag-ea depressa Kishinouye, 1902 
(103), XVII, 
Sanderia malaye1tsz's Goette, 1886 
(68), IX, XIV , XVI. 
Fam. 2 . - Cyaneidae: 
Desmonema g-audichattdú' (Les son), 
1829 (I IS), XXII. 
- chz'erchz'ana Vanh6ffen, 1888 
(179), XII, XXII. 
Cyanea capz'llata (Linné), 1746 (119), 
11. 
fulva L. Agassiz, 1862 
(6), III. 
.,-
- - versz'color L. Agassiz, 
1862 (6), IV, 
nozakz'z' Kishinouye, 189 I 
(101), XVII. 
ferrug-inea L. Agassiz, 
1062 (6), XVII, XVIII. 
- - Lamarch# (Péron & Le-
sue ur) , 1809 (162) Il. 
arcHca (Péron & Le-
sueur), 1809 (162) I. 
annaskala von Lendenfeld, 
1882 (I I I), XV. 
Drymonttma dalmait'na Haeckel, 1880 
(78), VII, VIII. 
g-orgo F. Müller, 1~83 (IS6), 
X. 
Fam. 3. -Ulmaridae: 
Floresca parthenz'a Haeckel, I RSo 
(78), XV, XVI. 
• 
) 
• 
\ 
• 
ARXIVS DE L'INSTITVT DE CIÈNCIES 
Discomedusa to bata Claus, 1877 (36), 
VII,VIII. 
- phz'Hppz'na Mayer, 1910 (44), 
XVI. 
• 
Undosa und1ttala Haeckel, 1880 
(78), Xl. 
Dzplulmaris alltarctz"ca Maas, 1908 
(133), XXII. 
Sthenom'a aibida Eschscholtz, 1829 
(51), XVII. 
PhacelloPhora camtschatica Brandt, 
1838 (20), XVIII. 
- sz'cula Haeckel, 1880 (78), VII, 
XVII. 
ambzgua (Brandt), 1838 (20). 
oruata (Verrill), 1869 (186), 
III, XII. 
Poralia ru.fesce1ls Van héiffen, 19°2 
(183), XIX. 
Attreilt"a aur#a (Linné), 1746 (119), 
11, VI, VIII. 
margz'naHs L. Agassiz, 
1862 (6), IV. 
cruct"ata Haeckel, 188o 
(78), 11, VI, VIII. 
flavidula Péron & Le-
sueur, 1809 (162), III, 
IV. 
coent/ea von Lendenfeld, 1882 
(III). 
dubz'a Vanh6ffen, 1888 (179), 
XIV. 
soNda Browne, 1905 (27), XIV. 
iabiata Chamisso, 1820 (32), 
XVI. 
maldtvenst"s Big e 1 o w, 1904 
(13), XIV. 
hyaHna Brandt, 1838 (20). 
vift"ana Agassiz & Mayer, 1902 
(4)· 
Aurosa .furcata Haeckel, 18~0 (78), 
XVI. 
2. -SUB-ORDRE RHIZOSTOMAE 
Fam. 1.- Rhizostoma piooata: 
Toreuma dz"eupMla (Péron & Le-
sueur), 1809 (162), XIV. 
• 
23! 
Casúopea andromeda (Forskal), 
1775 (64), IX, XVI. 
andromeda zanzt"barzca 
Chun, 1896 (30), XIV. 
- - maiayenús Maas, 1903 
(131), XVI. 
- - maidz'venst"s Browne, 
1905 (27), XIV. 
acyciobHa Schultze, 1898 
(174), XVI. 
poiypoz'des Keller, 1883 (98), 
IX. 
xamacllana Bigelow, 1892 
(16), IV. 
Cassiopea frondosa (Pallas), 1774 
(160), IV. 
ornata Haeckel, 188o (78), 
XVI. 
- dzg#ata Maas, 19°1 (13 I), 
XVI. 
depressa Haeckel, 1880 (78), 
XIV. 
- pz'cta Vanh6ffen, 1888 
(179), IX. 
mertensz' Brandt, 1838 (20), 
XIX. 
- ndrosz'a Agassiz & Mayer, 
1899 (3), XIX. 
Fam. 2. - Rhizostoma dichotoma: 
Cephea octostyla (Forskal), 1775 (64), 
XVI. 
- c.oerttlescens Maas, 1903 
(131) XIV. 
cePhea (Forskal) 1775 (64), 
IX, XVII. 
- -
conzfera Haeckel, 188o 
(78), XIX. 
coerulea Vanh6ffen, 1902 
(184) XIV. 
d1¿mokltroa A g a s s i z & 
Mayer, 1899 (2), XIX. 
setouchúma(Kishinouye), 
1902 (104), XVII . 
tyPhlodendrt'um (S e h ui tze), 
1898 (174), XVI. 
CotyiorMza tu.berc1tlata (Macri), 
1778 (136), V, IX. 
J, :M"LUQURJl: .Aotes pel' a "Ha mo"ografia de les ""d"ses (Acaleplta) del litoral catalli 
Polyr1u'za vesiculosa (Ebrenberg), 
1835 (50), IX. 
Fam. 3. - Rizostoma triptera: 
Calost,lus mosaicus (Quoy & Gai-
mand), 1824 (164), XV. 
cruciatus (Lesson), 1829 
(1l5), X. 
palmiPes (Haeckel), 1880 (78), 
XV,XVI. 
lag-i (Haecke1), 1869 (77), XI. 
siuMmanni (Chun), 1896 (30), 
XIV. 
orsz'nt'(Vanboffen), 1888 (179), 
IX. 
siipkropterus (Schultze), 1897 
(174), XVI. 
vz'rt'tiescens (Chun), 1896 (30), 
XIV. 
ornatel/us (VanhOffen), 1888 
(179), XX. 
trtpterus (Haecke1), 1880 (78), 
XI. 
- iurg-escens Scbultze, 1898 
(174) . 
purpureus Mayer, 1910 (144), 
XVI. 
Lychnorkt'zalucerlla(Haecke1), 1880 
(78), X. 
- bartscM Mayer, 1910 (144), 
XVI. 
Crambt'one masHgoPhora Maas, 1903 
(131), XVI. 
- cookü' Mayer, 1910 (144), XV. 
Mastig-iaspapua(Lesson), 1829(115), 
XVI, XVII. 
- sz'derea Chun, 1896 (30). 
XIV. 
úbog-ae Maas, 1903 (13[), 
XVI. 
ocel/ata (Modeer), 1791 ([52), 
XVI. 
- pantneyz'na H aecke l, 1880 
(78), XVI. 
31 
gract'le (Vanhüffen), 1888 
(179), IX. 
rosea (Reynaud), 1830 (168), 
XI. 
233 
Pseudorhiza aurosa von Leoden-
feld, 1882 (112), XV. 
- haeckeliz' Haacke, 1884 (74), 
XV. 
Phyl/orkiza punctata von Lenden-
feld, 1884 (113), XV. 
Versura palmata Haeckel, 1880 
(78), XIV, XVI. 
vesz'cata Haeckel, 1880 (78), 
XV. 
pz'nnata Haeckel, 188o (78). 
XVI. 
anadyomene Maas, 1903 (131). 
maasz'Mayer, 1910 (144), XVI. 
Labonema smtÏMz' Mayer, 1910(144), 
XVI. 
Fam. 4.-Rhizostoma lorlfera~ 
Tkysanostoma tkysanura Haeckel, 
1880 (7R), XVI, XVII. 
Lorijera lorifera (Ehrenberg), 1835 
(50), IX. 
-- - pactjica (Schultze), 1897 
(174), XVI. 
- jlagel/ata(Haeckel),1880(7 8), 
XVI, XIX. 
Leptobrackt'a leptopus (Cbami!1so & 
Eysenhardt), 1821 (32), XV, XXI. 
Fam. 5. -Rbizostoma scapulata: 
Rkizostoma pulmo (Macri), 1778 
(136), VI, VIII. 
- - lu!ea (Quoy & Gaimard), 
1827 (165), VI, VIII. 
- - octopus (Linné), 1788 
~ (66), Il. 
- - corona (Forskal), 1775 
(64), IX. 
- - capensis (Quay & Gai-
mard), 1824 (164), XIII. 
R /topi/ema esculenta K i s b i n o u y e, 
1891 (101), XIV. 
- ht'spidum (VanbOffen), 1888 
(179), XVI, XVII. 
verrz"llii (Fewkes), 1887 (59), 
III. 
Eupilema scapulare Haeckel, 1880 
(78), XVI. 
.. 
• 
r 
ARXIVS DE L'INSTITVT DE CIÈNCIES 
SIOl1JO/oPhus I1Je/eagrís L. Agassiz, 
[862 (6), III, IV. 
fríli/laria Haeckel, 1880 
(78), XII. 
Fam. 6.-~bizoltom. 8implicia (I). 
Arckirhil1a aurosa Haeckel, 1880 
(78). 
Haplorhiza símPlex Haeckel, 1880 
(7S), XV. 
- punctata Haeckel, 1880 (78), 
XV. 
Cannorkiza connexa Haeckel, 1880 
(78), XV. 
S/oma/onema retícula/uI1J Fewkes, 
[884 (55), XII. 
(1) Aquestes formes de Meduses rizostomes són totes elles insegures. Mayel' (Ioc. cit., 144, 
pflg. 7J2), diu: cThese are probablyonly immature or torn and regenerating forms which 
are rendered still more unnatu ral through shrinkage in alcohol. At present they are wholly 
apocryphal. Haeckel is the onIy naturalist who has seen any of these forms. They are aU 
small, and I incline to the belief that they are merely immature stages or injured specimens.,. 
~ 
Família 
Eleutherocarpidae . 
-
QUADRE 11 
DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA DELS ACALÈFIDS EN LES DIFERENTS REGIONS MARINES 
r. 
2. 
3· 
4· 
5· 
6. 
7· 
8. 
9· 
I. - ÀRTICA 
Espècie O forma Anp 
Slmoscyph1¿S hexaradiat1ts Broch 1907 
Lttcernaria qttadricornz"s O. F. Müller. • 1776 
-
pyramzaaHs Haeckel • • 1880 
walteyz' (Antipa) . 
· 
1892 , 
ki¿kmthalt' (Antipa) . • 
hllecketi (Antipa). • 
~'1tfu1tdibu¡U1n Haeckel 1880 
Haliclyslus octorad~'attts (Lamarck) . 1816 
Seriphylla hyaàntilla Steenstrup . 1837 
Localitat 
Fosheims Peak, Oceà Glacial 
Cap. Cl1d (N. Amèr.)¡ Groenlàndia. 
Labrador. . . 
Costes Orientals de Spitzberg 
Costes Orientals de Spitzberg . 
Costes Orientals de Spitzberg . 
Spitzherg· . . 
Observacions 
2." Exped. del FRAM. 
Probable sinon. qua-
dricorms? 
150/160 mm. alt. 
60/65 mm. alt. 
20/ 30 mm. alt. 
120 / 130 mm. alt. Periphy1li4ae 
Cyaneidae • • , 10 • Cyallea arctü:a (Pér. & Les.) . • • 1809 
Groenlàndia ¡ Spitzberg . 
Groenlàndia; Spitzberg . 
Spitzberg; N. de Rússia; Sibèria; 
Cleistocarpidae 
Eleutherocarpidae 
Periphyl1idae 
Bebring Exemplars fins a 
. . ... 2 300 m. uJam. 
2. - ATLÀNTIC :i/ORD -EUROPEA 
I. Depastrmn cyatldforme (Sars) 
2. Craterlophus tethys Clark . 
3. Halimocyathus lagena (O. F. Müller) 
4. L1tceY1taria bathyphila Haeckel . 
5. Halt'clystus a1tricuia (Ratbke). 
6. Penphyll(l hyacit#hi1la Steenstrup 
· , 1846 
· I 1863 
· I 1776 , 
1880 
1806 
183'" 
Bergen; Illes Orkney; weymouth.\8 / 12 mm. alt. 
Heligoland; Mar del Nord . 
A tlàntic Nord, fins al Mar Àrtic 
Illes Faeroe; Illes Shedland . 
Costes de Noruega. . . 
Açores; Golf de Gascunya . . . I Forma de fondària. 
Exped. impero ale-
manya V ALDIYIA. 
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Famílfa 
Pelaaldae • 
Cyaneldae. 
U1maridae 
Scapulata 
Carybdeidae . 
Cleistocarpidae 
Eleutherocarpidae 
Perlphyllidae 
Ephyropsidae 
Cyaneidae. 
Ulmaridae 
$capulata • 
• 
• 
• 
Espècie ° forma 
7. Pe/agia noe#luea neglcela Vanbéiffen. 
8. - perla (Slabber) . 
9. Chrysaora hysosee/la (Linné) . 
10. 
lI. 
12. 
Cyanea eapztlafa (Linné) 
lamarckii (Pér. & Les.) 
A1¿rellia aurita (Linné). 
13. Rhz#osfoma pttlmo ocfopus (Linné) 
• 
Any 
1888 
1781 
1766 
1746 
1809 
1746 
1788 
Localftat 
Mar del Nord; Cantàbric. 
Mar del Nord; Cantàbric. 
Mar del Nord; Cantàbric. 
Noruega; canal de la Mancha 
Heligoland; canal; Gascnnya 
Atlàntic. " 
Açores; Canàries; Britannia. • 
Observacions 
· , Tipus i forma cru-
cü#a HAECKEL. 
3. - ~TLÀNTIC: NORD-AMERICANA 
I. Chz'ropsalmus quadrumanus (Müller) 
2. HaHmocyatus lag-ena (O. F. Mü\ler). 
3. - Platypus Clark 
4. HaHclysfus aurteula (Ratbke). 
5. - salPinx Clark . 
6. Pertphylla hyadntMna Steenstrup . 
7. Naust"thoe punctata K6lliker 
8. Afolla batrdH Fewkes . 
-9. Cyanea capülafajulva L. Aga'l siz 
10. P¡"acellophora Or?lata (Verrill) 
I I. Aure/Ha aurita (Linné). . 
I :2 • R hopüema verrt'lJii (F e w kes) . 
13. Stomolophus meleagris L. Agassiz 
• 
1859 
1776 
1863 
1806 
1863 
. , 1837 
1853 
1886 
1862 
1869 
1746 
Beaufort (N ord.Carolina). . 
Nova Anglaterra . 
Cbelsca Beacb (Massacbusetts) . 
Labrador; Nova Fundlàndia. 
Mount Desert Island (Maine) 
Cap Hatteras (N ord.Carolina) 
Costa americana atlàntica. 
Atlàntic; Nord-Carolina 
N ewport; Nova] ersey. . 
Eastport (Maine) ; Fundy-Bay . 
Atlàntic 
· , Fonds. 
Fixa en les Zostera. 
• 
· , Exemplars fins a 
2'00 m. diàm. 
Formaflavülu/a PÉR. 
& LES. ~ haba-
nenst"s MA YER. 
1887 New-Haven (Connect); Long !sland. 
1862 Carolina del N. i del S. . 
Sept.-novembre. 
Plat~es arenoses. 
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Pamilla 
Carybdeldae . 
Carybdeldae . 
Perlphyllidae • 
Ephyropsldae 
Pelagi da e • • 
~ 
Cyan.ldee • 
Utmaridae 
Pinnata . 
-
ScapuJata • • 
4.-ATLÀNTIC J\!ITJÀ: MAR CARIBE 
EspècIe o rorma Any 
I. Carybdea marsupz'ahs xaymacana 
2. aurífera Mayer.. . 
Conant. 1897 
1900 
1880 3. Carybdea atata pyramis Haeckel . 
4. Tamoya haptonema F. Müller . 
5. TrzpedaHa cystophora Conant. 
6. Nauphantopsis dz'omedeae Fewkes 
7. Naust'thoe p1mctata Kólliker . • 
8. LZltttclu ung'uz'cutata (Schwartz) 
9. Dadytome!ra taciea (Eschscholtz) 
10. qu.z'nquecz'rrha (E. Desor). 
I I. Cyatlea capil/ala versicolor L. Agassiz 
l:l. AurelHa aurz'taflavt'tiu/a Pér. & Les .. 
13. - - margz'naNs L. Agassiz • 
14. Casst'opea xamacnana Bigelow 
15. - frondosa (Pallas) . 
• 
• 
1859 
1897 
1 1885 
1853 
1789 
1829 
1848 
1862 
• I 1809 
1862 
1892 
· I 1774 , 
r 
Locantat 
Kingston (Jamaica); illes Bahames. 
Tortugues (Florida). ..• 
Atlàntic tropical; Antilles. . 
Antilles 
, Kingston (Jamaica). 
Mar de les Antilles: 38° 30' N. i 
69° 8' W. . 
Bahames . 
Bahames . • • 
, 
Cuba; Jamaica 
Florida j Bermudes. • 
Florida; Antillr.s j Bermudes. • • 
Florida j Antilles j Tortugues . . 
Florida Keys; Key West; Havana. 
Florida j Tortugues j Jamaica . . 
Florida j Jamaica. .. 
16. Siom%plms meleagns L. Agassiz . • · 1862 I S. Carolina j Florida; Mèxic. 
• 
ObservacIons 
Istiu. 
Juliol. 
Dragat un exemplar 
a prop de 3,ooom. 
Abril-maig. 
Molt abundant en la 
Havana pel febrer. 
Cañaveral. Es pre-
senta sovint a ban-
dades j exemplars 
de 1'10 m. 
MAYER (144, p. 647) 
cita un exemplar 
per ell pescat a 
Port Royal en 
març de 1909, de 
~'590 m. di{un. 
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Pamí1la 
Carybdeidae . 
Ephyropsldae 
Pelaaldae 
-
Dichotoma 
• 
Carybdeidae . 
Eleutherocarpldae 
Periphyllldae 
Paraphylllnldae. 
Petaaldae 
Cyaneldae. 
U1marldae 
• 
• 
• 
• 
• 
~ 
\ 5. - ATLÀ N TI C AtlTJÀ-Al'RICANA 
Elspècle o forma 
I. Carybdea alala pyramt"s Haeckel. . . 
2. NaustÏhoe pU1zctata (Ki:ill iker) . • 
3. Pelagz'a noctzïuca (Forskal) 
4. Dactylometra quinqtJecirrha (E. Desor) 
5. CotylorMza tuberculata (Macri) 
Any 
1880 
1853 
1775 
• I 1848 
· 11778 
Localitat 
Cap Verd; Atlàntic. 
A tlàntic tropical. 
Àfrica; Canàries 
Açores. . 
Canàries . • 
6, 7, 8. - MEDITERRANI 
I. Carybdea marsupiaHs (Linné) Mediterrani 
• 
• 
2. Lucernarta campatlulata Lamouroux 
3. Caprta slttrdzi Antipa . . 
1758 
1815 
1893 
1886 
Mar Negre j Mediterrani 
Capri . 
4. Ltpkea ruspolzana Vogt. . Alger (Sardenya) 
5. Pertplzj¡lIa hyacinthina dodecabostr'Ychl~ 
Haeckel.. . 1880 Mediterrani 
6. ParaPhyltina üztermed,a Maas 1903 I Nàpols. 
7. Pelagta 1loctiluca (Forskal) 1775 
8. Chrysaora hysoscelta mediterranea Pér. & 
Les. . . 
9. Drymonema dalmatina Haeckel 
Discomedusa labata Claus . 
PhaceltoPhara sicula HaeckeL . .... 
Aureltia aurita (Linné). . 
10. 
11. 
12. 
13· crudata Haeckel . 
• 
• • • 
1809 
1880 
1877 
1880 
· , 1746 
1880 
Mediterrani . • 
Mediterrani • 
Smirna; Dalmàcia . 
Adriàtic; Alexandria 
Nàpols; Messina 
Mediterrani 
Mediterrani . 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• • 
• • 
I 
• 
• 
Obaervaeloll' 
Catalunya. 
Catalunya. 
Propies de mars tro-
picals. 
Recullida solament 
en les Illes de La 
Sonda. 
Catalunya. 
· , Catalunya. 
• 
· , Catalunya. 
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Pamílla I " Espècie o lorma I Anp I Localitat Observacions '-< 
• 
Dichotoma • r 5. Rlu'zostoma pulmo (Macri). • • 1778 Mediterrani • • • • Catalunya. r 
Scapalata r 4. Cotylorh-t'za tttberculata (Macri) 1778 Mediterrani . Catalunya. CI • • Q CI 16. 
-
lutea (Quoy & Gaimard) . 1827 Gibraltar. '" • • • IOl 
.. 
9·- A RÀBICA: MAR ROIG ~ ... ~ 
• 
~ 
" ... 
" Ephyropsidae I. PalePhyra t'ndica VanhOffen • • 1902 Aden • • • • • • 11 
Pelagldae 2. Sanderia malayetlst's Goette 1886 Aden It • • • • • li 
Plnnata . 3. CassIopea depressa pti:ta VanhOffen .. 1888 Mar Roig. li • • • • • • • ! 
4· - a1Jdromeda (Forskal) 1775 Mar Roig. o • • · • • • li 
5. CassIopea polypoüles Keller 1883 Mar Roig; baixos corallífers. 
., 
• 
OI¡ 
" Dlchotoma 
· I 6. CePhea cephea (Forskal) • 1775 Mar Roig. • ~ . . 
7. Cotylorht'za tuberculata .( Macri) 1778 Mar Roig. Q - • ~ 8. Polyrhiza vesiculosa (Ehrenberg) 1835 Suez a. • '" • • 
9. Catostyius orSJ'm' (VanhOffell) . Assab, Mar Roig Juny. V ALDJVJA. ... 
-
, 1888 - ~ • ... 
10. Mastigias gradie (Vanhc5ffen) . 1888 Assab, Mar Roig • • • • Setembre. • '> Lorifera . · I I I. Lorijera lorifera (Ehren berg) 1835 Tur (Saini), Mar Roig Novembre. a. • • Scapalata • · I 12 . Rln'zostoma pulmo corona (Forskal) . 1775 Atlàntic tropical. ~ ... 
..... 
10. - AMAÇÒNICA ~ .. li 
... 
.; 
a-
Carybdel4ae . 
· I I. Tamoya haPlonema Müller . 1859 Brasil . li • • '-• • • • 
2. CMropsalmus quadrumanus (Müller) 1859 Brasil . a. • • • • • • • • • ~ ... 
Pelaaldae 
· I 3. Pelagia cya1leila Pér. & Les .. 180g Peroambuco; Brasil ~ ... • • • • • -. ~
4· p¡'osphorea Haeckel. 1880 Brasil . o - • • • • 
'" 5. Chrysaora ¡'ysosceila b!osseviilei Lesson 1829 Brasil; Sta. Catarinaj Pernambuco. • 
li 
-
'" 6. Dactyiomefra lactea (Eschscholtz) 1829 Ria Janeiro . Q • • ~ 
Cyanel4ae 
· I 7. Drymo1uma lorg-o F. Müller . 1883 Brasil, Sta. Catarina . - ' . ~ • • · • 
• 
• 
• 
~ 
o 
Familia 
Trlptera . 
Carybdeidle . 
Perlphy11ldae 
Ephyropsldae 
Pelloldae 
U1marldae • 
Triptera . 
Trlptera . 
Carybdeidae . 
Perlphy11ldae 
Cyaneldae 
U1marldae • 
Scapul4ta 
SImpllcl4 
Carybdeldae . 
Perlphy11ldae 
· I 
• 
· I 
· I 
• 
• • 
• 
• 
• 
• 
. 
• 
Espècie o forma I Any I LocaUtat Observacions 
= 
8. Catostylus cruet"atus (Lesson). • • 1829 \ Rio Janeiro • • 
9. Lyclmorhiza lucerna (Haeckel) . • • • 1880 Rio Janeiro • • • • 
Il.-TROPICAL : MAR DE GUINEA 
> 
I. Carybdea mars1tpialú murayana Haeckel. 1880 Sierra Leona. ~ 
1. Ckirodropus goritla Haeckel . Guinea. ~ • • ... 
3. Pertphylla ky aet"nthina dodecabostrycha < (Jl 
Haeckel . 1880 Guinea. • • • • • • • 
4. Nausikoe punc/ata Kólliker 1853 Golf de Guinea . · I Ij pj 
5. Pe/agia crassa Vanhóffen • 1888 Atlàntic tropical. • t"' 
6. Un dosa U1tdulafa Haeckel . 1880 Fernando Poo; Guinea • .... 
7. Catostylus tag-i (Haeckel) 186g Senegàmbia . Espècied'aigua dolça. Z . (Jl 
3. Colostylus tnplerus (Haeckel) • 1880 Fernando Poo . t-l 
.... 
9. Mastigias (?) rosea (Reynaud) • • • 1830 Atlàntic tropical. • t-l 
< 
12. - ATL ÀNT IC SUD-AMERICANA t-l 
Ij 
trl 
I. Cht'r opsalmus zyg-0nema Haeckel. • 1880 Costes argentines (J 
2 . Pertphylla kyaet"nthi1ta regina Haeckel . Atlàntic Sud. .... • t'i. 
3. Desmo1tema ckiercln'ana Van hóffen 
· 
1888 Falkland j Kerguelen • Z 
4. Pkacellopl¿ora ornala (Verrill) 186g Montevideo () 
· 
• • 
· 
• .... 
5. SIomolophus meleagris jritillaria Haeckel. 1880 Suranim (Sud Amèrica) • • trl 
6. Slomatollema reticuüztltm Fewkes 1884 Montevideo 
(Jl 
• 
13. - ATLÀ NTIC SUD-AFftICANA 
I. CMrodropus pa/ma/us Haeckel . 1880 I Sta. Helena . • • 
2. Pertpkyl/a kyacin/nina regina Haeckel. Atàntic Sud • 
'" ~ 
t.:l 
.... 
-
Familia 
Ephyropsidae • 
Collapsidae 
PeJagidae 
ScapuJata 
I 
EJeutherocarpidae . 
Periphyllldae 
Ephyropsidae 
-
Atorellidae . 
Pelaaldae • 
-
-
UJmarldae . 
-
\ 
-
• • 
• 
• • 
Espècie o forma 
3. Nausith.oe challtmg-erz" (Haeckel) . 
4· rubrrt VanhOffen . 
5. Afolla clttt1tz' VanhOffen . • • 
6. - wyvülez" Haeckel . • 
7. Pelag-za nocHluca perla (Slabber) 
8. Chrysaora hysoscella julgzi:!a (Reynaud) • 
9. Dacíylometra a/n'cana VanhOffen. . 
• 
Any Localitat 
Tristan d'Acunnha . • 
1902 I Sud-africana. 
Cap de Bona Esperança 
1880 Sud-Atlàntic. . 
1781 Cap de Bona Esperança . 
1830 Cap de Bona Esperança 
1902 Walfish.Bay. 
• • 
• 
• 
10. Rhzzostoma pulmo capens1s (Quoy & Gai-
mard). . 1824 I Cap de Bona Esperança 
• 14. - INDIC-AFRICANA 
I. Tessera typus Haeckel . 
::lo Periphyllopsú brauer¡' V anhOffen. • 
3. PalePhyra ar~tt'qua Haeckel. 
4. Nausithoe pUtlctata Külliker • • 
5. - Y1tbra VanbOffen . 
6. Atorella sub-g-lobosa VanhOffen 
7. Pelagta jlaveola Eschscholtz . 
8. - phosphorea Haeckel. 
9. Chrysaora helvola calNparea (Reynaud) 
Sanderza malayensú Goette 10. 
11. 
I ::lo 
13· 
Attrelha aurt'la (Linné). 
-
soNda Browne . • • 
- maldtvensis Bigelow. 
• 
, 
• 
• • 
· , 1880 I Sud de Madagascar • 
1900 
1880 
Illes Cocos; Nova Amsterdam . 
Oceà índic; Madagascar 
• 1853 
1902 
1829 
· ,1880 
• 
1830 
1886 
· ,1764 
Oceà índic tropical. 
Sud Oceà índic 
Dar-es·Salaam 
Àfrica oriental 
Oceà índic tropical. 
Àfrica oriental . 
Àfrica oriental 
Golf pèrsic • 
19051 Illes Maldives 
· ,1904 Illes Maldives 
• • 
• 
• 
• 
• 
• 
• • 
• • 
• 
• 
• 
ObservacIons 
Març. 2,000 metres. 
Exped. VALDIVIA. 
Dubtosa per procedir 
de material con-
servat de temps. 
Exped. V ALDlVIA. 
Exped. V ALDlVIA. 
Exped. VALDIVIA. 
A. dubia Vanhc5ffen, 
1888. 
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Pamllla EspècIe o forma Any Localitat Observae!oM 
. 
Plnnata . ..114. Toreuma dieupltila (Pér. & Les.). . 1809 N. O. d'Austràlia . . 
15. Cassz'opea andromeda zanzibarü:a Chun 1896 Zanzíbar. . . • .. .. , . 
- '16. - - maldivensz"s Browne . . I905 Illes Maldives .... 
17. ,....- depressa Haeckel . . . 1880 Madagascar. . . . I 
Dlchotoma .. 1 18. Cepltea octostyla coerulescetls Maas . 1903 Illes Maldives .. . > 
19. - cepltea coerulea VanhOffen. 1902 Dar-es-Salaam ., ~ 
Triptera . " . I 20. Catostylus stultlmattnz' (Chur.) . . 1896 Àfrica oriental; Quil . .. ~ 
2 I. - vz'rzaescens (Chun) . . - Àfrica oriental; Pang . . < 
_ , 22. Mastigias papua szaerea Chun. Zanzíbar . .. (fl 
- '23. Versura pa/mata Haeckel . . 1880 Zanzíbar.. . . .• I : ~ 
24. - anadyomene Maas . . 1903 Àfrica oriental alemanya . . • -
Suputats . . . I 25· Rltopilema esculenta Kishinonye . 1891 Madagascar . ..... I S 
2! 
t,) IS· - ÍNDIC-AUSTRALIANA ~ 
~ ~ 
______ .......::....-___ . I . ...¡ 
Carybdeldae. . . I. Procharybdz"s tetraptera Haeckel. t880 Oceà índic. .. .' I ~ 
Eteutherocarpldae. 2. Tesserarz'a scyphomeda Haeckel. .. 1880 Estrets i baixos fonds entre Austràlia tj 
i Tasmània .. . Dubtosa. tI1 
Cteistocarpldae 3. Craterloph1Js macrocysHs von Lendenfeld. 18841 Nova Zelanda . (") 
Perlphyttldle 4. Perico/pa campana Haeckel . . 1880 Nova Zelanda ¡;; 
S. tetraHna Haeckel. Sud Austràlia.. 2! 
6. Pertphylla hyacz"ntht"na dodecabostrycka ~ 
Haeckel . .. . - Austràlia oriental; Pacífic. . . . ~ 
7. - - re.f't·na Haeckel . . Sud Pacífic 
Ephyropsldae 8. Nausitkoe pz"cia A. Ag. Mayer. . 1902 Sud Pacífic . 
Cottaspldae 9· A tolla wyvillez' Haeckel.. ... 1880 Sud Pacífic . . 
Cyaneidae. 10. Cyanca a1tnaskala von Lendenfeld 1882 Victòria . . . . 
Utmaridae . 11. Floresca parthemo' Haeckel . . 1880 Nova Caledònia. .. . 
Trlptera. " 12. Catostylus mosazcus (Quoy & Gaimard). 1824 Nova Gales del Sud. . . 
, 
~ 
. 
Pamllla 
Triptera . 
-
Lorlfera . 
Slmplicla 
-
• • 
EspècIe o forma 
13. Catostylus palmiPes (Haeckel) . • 
14· 
15· 
16. 
17· 
18. 
19· 
20. 
21. 
:l :;¡ • 
Crambione cookz't' Mayer. . 
Pseudorhiza aurosa von Lenuenfeld . 
- haeckelú' Haacke . 
Phyllorhiza punc/ata vou Lendenfeld 
Versura vesicata Haeckel . 
LeptobracMa leptoptls (Chamisso) 
HaplorMza úmPlex Haeckel 
_. pU1¡ctata Haeckel. 
• 
Cannorhiza connexa Haeckel 
• 
• 
Any Localitat 
· , 1880 I Austràlia, costa Nord. • 
· , 1910 
1882 
Cooktownj Queensland . 
Victòria . 
• 
1884 
-
Golf St. Vicens; Sud-Austràlia 
Nova Gales del Sud 
1880 N. O. Austràlia. 
1821 Nova Zelanda 
1880 Sud Austràlia • 
• 
• • 
Nord Austràlia . • • 
Nova Zelanda • • • 
16. - MALA YA: MAR DE LA SONDA 
• 
• 
ObserVkclons 
Tro bada qualques 
vegades comensal 
amb el peix Car-
nex melampy¡;us 
(Lunel, 1893). 
---------------------. - I = - • 
Carybdeidae . • 
Carybdeidae . • • 
Periphy11ldae 
Paraphyttinldae. 
Ephyropsldae • 
I. Procharybdú tefraptera Haeckel. 
2. Carybdea mars1tpt'alú alala Reynaud 
3. - - raston# Haacke . • 
4. Cht"ropsalmus b1~zlen(#jki Horst. . . 
5. - quadng-attts Haeckel 
· ,1880 
• 11830 
· I 1887 
· , 1907 
1880 
6. PeriPh)Illa hyacintMna dodecabostr:Jlcka 
Haeckel. . .. .. ... 
-
7. ParaPhyllina inflrmedta Maas. 1903 
Illes de la Sonda 
Filipines . 
Filipines 
Java. . 
Filipines . 
• • 
• 
• 
• • • 
• 
• • • 
• • • • 
Illes de la Souda j Filipines. . 
Illes de la Sonda, 6° :l' S.- 123· 57' E. 
8. Natts#hoe junctata K511iker 
9. - picta A. A2". & Mayer 
• • · ,1853 Oceà Pacífic. . • • • • • • 
• • • · , 1902 Illes de la Sonda • • • · I 
És curiós l'haver-se 
pescat també a Nà-
pols. 
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Familia Espécle o forma Any I Localitat Observacions 
!phyropsidae • · I 10. Lz'nuche unguú:ulata (Schwartz) . 1789 Filipines . 
11. - aquüa (Haeckel) . • 1880 Filipines j Singapoore. 
Collaspidae 12. A tolla wyvülez' Haeckel . • • Filipines . • • • Abril. ALBATROSS. 
Atoret1idae 13. Atorella subglobosa VanhOffen. 1902 Illes de la Sonda • • • Exped. SIBOGA. 
Pelallidae • 14. Pelagz'a panopyra Pér. & Les. 1809 Illes de la Sonda > 
15· - placenta Haeckel 1880 Filipines . ~ 
· 
• • • X 16. flaveola Eschscboltz . 1829 Pacífic tropical . ~ - • • • ..... 
17. Chrysaora helvola cMttenstS VanhOffen . 1888 Sud del Mar de la Xina -< • • (fJ 
-
, 18. Sanderia malayenstS Goette 1886 Filipines j Singapoore . 
: I tl Ulmaridae • · 1 19. Floresca parthent"a Haeckel • • 1888 Nova Guinea j Illes Cocos tt1 
20. Dzscomedusa pMlippt1za Mayer 1910 Filipines • • • t"" 
2 1. A ttrellia labt"ata Chamisso . 1820 Filipines . -• • • ..... 
22. Aurosa .lurcata Haeckel 1880 Sumatra Z • • (fJ , • • 
"" Pinnata . · I 23· Cassz'opea andromeda (Forskal) . 1775 Djibuti j Sumatra >-1 .... • • • • ..... .. 
Illes de la Sonda j Malàsia >-1 24. - malayenszs Maas 1903 
-< 25· - - acycloblia Schultze . • 1898 Illes Moluques 
· >-1 
26. ornata Haeckel . 1880 Filipines . • tj 
27. - dzg#ata Maas • 1902 Illes de la Sonda j Malàsia • tt1 
Dichotoma · I 28. Cephea octostyla (Forskal) . 1775 Filipines, Illa de Joló . • Febrer. n 
typhlodendrti¡,m (Schultze) . 1898 Illes Moluques Exped. SIBOGA. ..... 29· -
· 
• • • tr1' 
Triptera . · I 30. Catostylus palmiPes (Haeckel) . 1880 Amboina. Z 
31. Catostylus s#phroptertts (Schu1tze) 1897 Illes de la Sonda j Ternate Exped.SENcKENBERG 
n 
.... 
32. pur punts Mayer . 1910 Manila. Desemb. ALBATROSS. tt1 - • • (fJ 
33. LychnorMza bartschi Mayer 
· 
Filipines, Joló 
· 
Febrer. ALBA TROSS. 
34. Crambt'one masftgophora Maas 1903 Illes de la Sonda j Malàsia 
35. Mastt'gt"as ocella ta (Modeer) • 1791 Hongkong j Illes Cocos . 
36. papua (Lesson) • • 1829 Illes de la Sonda j Fiji; Malàsia. • 
37· - sz'bogae Maas. 1903 Illes de la Sonda 
38. patltherz'na Haecke1 . 1880 Samoa. • • • • • 
Família Espècie o lorma All» Localitat Observacions ..... . 
a:: 
Trl,tera . 
· I 39· Versttra pt"1mata Haeckel Illes Cocos i>-• ,.. e 
4°· maasz' Mayer . 1910 Filipines, Bohol. Abril. ALBATROSS. .o • • e .. 
41. pa/mata Haeckel . 1880 Illes de la Sonda j Singapoorej Ma- )O - .. 
, làsia. ~ • 
42. Labo1tema smühü Mayer Manila. Abril. ALBATRoss. ... 19IO ... 
'" Lorifera . · I 43· Thysanostoma thysa1tUra Haeckel 1880 Amboina j Filipines. ~ 
... 
44. Lortfera /ortfera paczjica (Schultze) 1897 Amboina . 't • • iii 
45· - flagellata (Haeckel) . 1880 Malàsia • ¡e 
Scapulata · i 46 . Rhopüema ht"spüfum (Van hi:iffen ) . 1888 Hongkong j Malàsía ¡: • $I 
-
, 47. E1tpüema scapulare Haeckel . . 11880 Sumatra • • ~ 
'" lli 
17. - PA CÍFI C NORD-ASSIÀ TICA '" Oq 
't 
~ 
iii 
~ Eleutherocarpidae . J. Stmoscyphus i?labat' (Kishinouye) 1893 Japó iii.. t11 ~ 
-
2. Kt"shÍ1touyea Ilagatensis (Oka). 1897 Japó • ... ... 
3. Haliclystus stejnegert' Kishinouye. 1899 Pacífic Nord . '" - , ¡¡ 
Ephyropsldae 4. PalePhyra pelagl:ca (Haeckel). 1880 Japó ... • • 
-. 
Pelaaldae 5. Pelag-ta pa1lOpyra Pér. & Les . 1807 Japó Iit • • • ... 
" 6. Dactylometra ferrugz'1laster Kishinouye 1892 Japó .. • 
'"' 7· - long-t'cirra Kishinouye . • Japó • • ~
" 8. K1tragea depressa Kishinouye . 1902 Japó $:O • • • • ... ~ Cyaneldae 
· I 9. Cyanea capülata ferrug-t'ttea L. Agassiz 1862 Pacífic Nord. • • t' 10. - - 1tozak# Kishinouye 1891 Japó '-• • • • 
Ulmaridae · I Il. Sthe1loma albida Eschscholtz . 1829 Kamschatka . iii.. • • • • ... ... 
12. PhaceltoPhora sícula Haeckel . 1880 Japó • Senyalada també a ... • • • • • • ~ . 
Nàpols. 
... 
'" 't 
· I 13· CePhea cephea (Forskal) Japó $:O Dlchotoma 1775 ... • • • • • .. 
14· - - sefouchiat¡a Kishinouye 1902 Mar delJapó. • • • • • r:¡ • 
-Q Trlptera . · I 15· M astz'gtas papua (Lesson) . 1829 Japó ... • • • • • Q. 
• 
Pamflla EspècIe o forma Any Localitat Observaclonl 
" 
Lorife!'a ' ' 116, Thysanostoma ihysanura Haeckel , 1880 Japó , , 
Scapulata ' 17, Rhopilema hisPidum VanhOffen , 1888 Xina; J apó , • 
18, - PACÍFIC NORD-AMERICANA 
• 
",I 1807 \ ~ , I :>tI Pelagidae I. Pelagia panopyra Pér. & L es " Nord Califòrnia, ;.< , , , 
2, Chrysaora he/vola Brandt 1838 Alaska. .... , • • • • , , <: 
3, - m,lanaster Brandt Pacífic Nord, (J) , , , , • , • • 
CYaneidae , , I 4, Cyanea capillata ferrug z'nea L, Agassiz , 1862 Pacífic Nord, , , I O 
5, postelsi L. Agassiz , Illes Aleutenes i Oregon tol - - , , 
Ulmarldae · , I 6, PhacelloPhora camtscha#ca Branut , 1838 Pacífic Nord , , I t"-, • , • '. -.... 
z 
19. - PAcíFIC CE NTRAL-OCEÀNICA Vl 
* 
o-j 
.... 
--~-_~ _ _ __ I- .., --------~-- --~-- -- -- - -- ---- "- --
Carybdeidae . , I I. Carybdea alata Reynaud 1830 Illes Pomotú . · I <: • • • .., 
2. - - grandt's A. Ag, & Mayer . 1902 Illes Pomotú i Anaa. 
: I • O 3, - - mosery Mayer 1906 Honolulu; Hawai (:I:j 
• 
Perlphy11l4ae ' I 4, Perzph.ylla hyact"ntht"na dodecaboslrych.a () 
Haeckel , 1880 Hawai, .... , tl'l 
EphyropMae, , I 5, Nauszïhoe punctata Kollikel" , , 1853 Pacífic tropical Z 
6, clausz' VanhOffen , 1892 Illes Siberut , 
(') 
-
, • .... 
7, Lz'nuche aquz"la Haeckel , 1880 Illes Fiji; Illes Pomotú tl'l • , (J) 
U1marl4ae , 8. PoraHa rufescens VanhOffen 1902 Illes Carolines , , 
Dichotoma 9, Cephea ceph.ea comfera Haeckel 1880 Illes Carolines • , • , 
10 . - - dumokuroa A, Ag, & Mayer 1899 Illes Fiji . , • , 
Pinnats . , , I I. Cassz'opea mertensz' Brandt . • • 1838 Illes Carolines • • 
Lorlfera ' , 12, - ndrosz'a A. Ag. & Mayer • 1899 Illes Fiji • • • 
13, Lorzfera flage/lata (Haeckel), • , , • 1880 Hawai. • • • , • • 
, 
-
~ 
Família 
Periphyllldae 
EphYropsidae 
Col1aspldae 
Atorellldae 
Pelagldae 
Ulmaridae . 
Trlptera . 
• 
• 
• 
• 
• 
Eleutherocarpidae . 
Periphyllidae 
-
Pelagidae 
-
Lorifera . • 
, 
Eleutherocarpidae . 
20. - PAcíFIC CENTRAL-AMERICANA 
Espècie o forma Any Localitat 
I. Pert'phylla hyact'ntltina 
Haeckel . 
dodecabostrycha 1880 I Pacífic. • • 
2. Na1¿sühoe punctata K611iker 
3, - albatrossz' ( Maas ) . • 
· ' 1853 
· , 1897 
Pacífic tropical , 
Golf de Panamà. 
4. A tolla gzgantea Maas. 
5. Atorella vanhojjem' Bigalow . . 
6. Pelagt'a panopyra Pér. &- Les... . 
7. Chrysaora melanaster gt'lber# Kishinouye. 
8, - he/vola Brandt.. . , . 
9. Phacellophora camtscha#ca Brandt . • . 
10. Catostylus ornatellus Vanh6ffen , , , . 
-
Panamà • 
1909 Panamà . 
1807 Califòrnia. 
1899 Califòrnia. 
1838 Califòrnia. 
- I Califòrnia. 
1888 Guayaquil. 
:¡I, - PACÍFIC SUD-AMERICANA 
• 
• 
• • 
• • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
I, Tessera'ntha C01mectens Haeckel . , 
2. Pertj>hylla hyact'nthz'1la dodecabostrycha 
1880 I Illa de J uan Fernandez 
Haeckel , 
3. Perzj>hyllopsis brauerz' Vanh6ffen. 
4. Pelagz'a flaveola Eschschaltz. .. 
5. Chrysaora blonevz'llez' plocamt'a (Lesson) 
6. Leptob1'acht'a teptopus Chamisso. . 
1880 I Xile. 
• 1900 
1829 
-
· , 1821 
Perú . 
Amèrica meridional. 
Perú j Cap Forns . 
Illa de J uan Fernandez 
22. - ANTlRTICA 
I. Tessera prt1lCeps Haeckel. . • 
2. Lucernart'a australis Vanh6ffen . 
, , 1880 Illes Kerguelen . 
. , 1908 Antàrtic , . . • • 
• • 
, 
• 
• 
• 
• • 
• 
, 
• 
• 
• • 
, 
• 
• 
• 
· ·1 
• 
, 
• 
Observaelon. 
A uns 3,000 m. 
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FamIlia Espècie o forma Any Localitat Observacions 
EJeutherocarpldae 3. Halt'clystus antarctt'cus Pfeffer. 1889 Antàrtic • • • • 
-
I 4· - ker:¡uelensz's VanhOffen . • • 19o8 Illes Kerguelen . • 
PeriphyJJldae 5. Pert't:olpa quadrz'.gata Haeckel . • 1880 Illes KergueJen . • 
Collaspidae • 6. A tolla wyvt'llei Haeckel . Antàrtic • • 
Cyanei4ae • 7. Desmonema chz'erchz'ana VanhOffen • 1888 Illes Kerguelen . > 
::o::l 
l>< 
...... 
<: 
8. - gaudz'chaudzï (Les son) . • • 1829 Antàrtic • • • • 
Ulmar14ae . I 9. Dzplulmart's antarc#ca Maas . • • • 1908 Antàrtic . • • . I 
(fl 
t) 
t'i 
t'" 
-
..... 
RESUM Z 
{fl 
~ I. Àrtica XII. Atlàntic Sud-americana • • 10 
>-i 
...... 6 >-i 
n. Atlàntic Nord-europea. • • 13 XIII. - africana. 
. 
, 
III. - americana • 13 XIV . Indic-africana . 
IV. mitjà: Mar Carioe • 16 XV. - australiana . 
• 
10 <: 
>-l 
25 
t) 22 t'i • • 
V. africana. • 5 XVI. Malaya j Mar de la Sonda 47 O 
VI. ¡ XVII. Pacífic Nord-assiàtica. vn. Mediterrani 16 XVIII. . • • • • - americana 
VIII. XIX. Central-oceànica . 
17 ...... t'i, 
6 Z 
13 o 
...... 
• •• 
IX. Aràbica j Mar Roig. XX. • • • 12 americana 
X. Amaçònica. 9 XXI. Sud-americana • 
10 tzj 
{fl 6 
XI. Tropical: Mar de Guinea . • • • 9 XXII. Antàrtica • • 9 
-
J. M.uuQlln: Notes ~r a una mOHoK"ajia de les meduses (.Acalepha) dtl lilo".l cal.,j 
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classe ACALJ:PHA • 
• 
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DIVISIÓ DELS ACALÈFIDS EN ORDRES I FAMÍLIES 
Com que en sistemàtica és precís seguir un ordre general, el que hayem 
adoptat en nostres treballs és el de H. E. Ziegler (Zoologúckes Worter-
buck, Jena 19u). En aquest sentit, doncs, considerem dividits els cnidaris 
en les classes: ACALEl'HA, HYDROZOA, ANTHOZOA i CTENOPHORA, esmen-
tades en la introducció. En quant als acalèfids de Catalunya i Mediterrani 
occidental, poden distribuirse en el següent quadre: 
Classe Subclasse Ordre Subordre Familia Gènere (1) 
Cubomedusae • • 
· · 
• • • · Carybdeidae 
· · 
· Carybdea. 
Lucernaria. 
Eleutherocarpidae Capda. 
Stauromedusae • • • 
· 
• • • Lipkea. 
Tesseronia Cleisrocarpidae. 
Periphyllidae . 
· 
• Periphylla. 
Paraphyllinidae. 
Coronatae. . . . 
· 
• 
· · · 
• E phyropsidae. • · Nausithoe. 
Collaspidae. 
Aca- Atorellidae. 
Pelagia. lepha. Pelagidae. 
· · · 
· Chrysaora. 
Semaestomae. Cyaneidae. Cyanea. (?) 
· · 
• 
· Drymonema. (?) 
Ulmaridae Phacellophora. (?) • 
· 
• 
· Aurellia. Ephyronia Discomedusae . 
Pinnata. 
• Dichotoma • • • · Cotylorhiza. 
Rhizostomae . Triptera. 
Lorifera. 
Scapulata . • 
• 
• 
· 
· Rhizostoma. 
Simplicia (2) . 
· 
• 
• I I I 
(1) Per a la millor simplificació del quadre aquest, hi incloïm únicament els gèneres per-
tanyents a acalèfids observats en el Mediterrani, que són precisament els que poden presen-
tar-se en nostra costa. 
(2) Pertanyen en aquesta família algunes formes descrites per Haeckel i Fewkes, a base 
d'exemplars joves conservats en alcohol, de manera, que es tracta de espècies o formes BU-
mament dubtoses. 
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Per a llur classifictJció general, pot establir-se el següent quadre: 
A {Meduses nedant lliurement . . .. . .... cc CALEPHA • FIxes en roques o algues (fig. 12) . Ordre Il. STAUROPlEDUSAE. 
«{ Forma gene~al ~e l'ombrel'la cúbica. 
OmbreHa dlscoldea . . . . . . 
Ordre I. CUBOMEDUSA!. 
• • • • • • • • 
Amb una forta arruga circular en la exombreHa i corona de ro-
pàlies amb setze lòbuls umbeHars, separant la ombre¡'¡a en 
dues parts (fig. 13) . . . . . Ordre III. CORONATA!. ~ Sense arruga ni corona assenyalada; lòbuls umbel-lars, no gaire 
pronunciats i en major nombre o nuls. 
Ordre IV. DlSCOPlEDUSA! '( • 
Amb tentacles més o menys llargs al voltant de la exombreHa; 
boca única cruciforme . . . J. Subordre. SEPlAESTOPlATA. 
'( Sense tentacles; boques nombroses (ostioles). 
2. Subordre. RHIZOSTOPlATA. 
Ordre I. CUBOMEDUSAE. 
- OmbreHa de forma més o menys cúbica, amb 4 tentacles i pedàlies 
, ......................................... : 
simples; marge de )a 
ombreHa retorçat cap 
a l'interior amb 4 fre-
nules (Fam. I. Caryb-
deidae) Gèn. Caryb-
dea, Pér. & Les., 1809 . 
1-························· ························- _.- .. -.. _. 
· : 
· ¡ 
Fig. 12. - Hali-
cl,SfllS auricula 
Clark 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
Ordre lI. STAUROMEDUSAE. 
- am b 4 sacs estomacals 
simples per-radials. 
. 
· . 
Fam. 3. Bleu the-
rocarpidae. 
· .. ___ ... __ . ___ .. _. _____ . - _____ . -. --o 0.0 • 
- amb 4 sacs estomacals 
dividits en 2 per una membrana cir-
cular, transversal que uneix les go-
Fig. 13. - Periphl'/la hyacin-
fhina Steenslrup 
• ._ ••• _o •• o, •• _.0 •••••••••• 0 •••••••• _ ••••••••••••••• 0 ••••••• 0 _. : 
nades. ..... (exòtüs) Fam. 2. Cleistocarpidae. 
Bleutherocarpidae, amb lòbuls marginals. . . . . . a 
- sense lòbuls marginals. . . .. .... ( exòtt'cs) (I) 
a - amb 8 gonades adradials.. .... . ... b 
- amb 4 gonades interradials . . . . Gèn. Lipkea, Vogt., 1886. 
b - prolongació aboral del disc o braç fixador amb 4 cambres. 
( exòtt'cs ) (2) 
- íd. íd. simple (fig. 14)' • • • • • • • • • • 
(1 ) Tessera, Tesserantha, Tesseraria, Haeckel 1880 i Stenoscyphus, Kishinouye 1902. 
(2 ) Kishinouyea, Mayer 1910, i Haliclystus, Clark 1863. 
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e - Tentacles adradials primaris amb 8 munyocs de petits tentacles se-
cundaris acabats amb un botonet. 
Gèn. Lucernaria, O. F. Müller, 1776. 
- amb filera de tentacles units en llur base per un tel en forma de 
dit, sense botonet en l'extrem. 
Gèn. Capria, Antipa, 1893. 
Ordre III. CORONATAE. 
- de 4 a 8 ropàlies .... a 
- nombroses ropàlies alternant amb 
igual nombre de tentacles. 
(exòtt'cs) Fam. 7. Collaspidae. 
a - amb 4 ropàlies i 4 o més tentacles. h 
- amb 6 ropàlies i 6 tentacles. 
(exòtics) Fam. 8. Atorellidae. 
- amb 8 ropàlies i 8 o més tentacles. 
Fam. 6. Bphyropsidae. 
b - ropàlies interradials (fig. 13). 
Fam. 4. Peryphillidae. 
- ropàlies perradials. 
Fam. 5. Paraphyllinidae. 
Periphyllidae, amb 3 X 4 = 12 tentacles 
i 16 lòbuls marginals. 
Gèn. Periphylla, Steenstrup, 1837 . 
- amb més o menys de 12 tentacles. . 
Bphyropsidae, amb 4 gonades interradials 
- amb 8 gonades adradials . .. . 
a - amb sacs gàstrics en la subombrel'la . 
: .......... -..........................• -.. _ .... _ ........ _ ........• , 
· . 
· . : . 
I 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· • 
· I 
· : 
· 
· 
· 
· 
! 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
• 
¡ 
Plg. 14. - Lucernaria campanu- I 
(ala pyramida1is (Haeckell 
.. ................ .............. ... . ............... . .... _ ...! 
• • 
• • • • 
(exòtz'c) (1) 
( exò Hc) (2) 
• • • • • • 
a 
• • • • 
, 
- sense sacs gas-
... __ ..... _ ...... __ .. __ ...... _ ..•.. _-. - , 
tries en la sub-
ombreHa. 
Fig. 15. - Esqueix dels braços de Rh. Dicoloma t de Marer I 
- amb canal circular marginal . 
- sense canal circular marginal 
( 1) PeryphyUopsis, Vanhoffen 1900. 
( 2) Palephyra, Haeckell880. 
( 3) Linuche, Eschscholtz 1829. 
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Gèn. Nauslthoe, 
Kolliker, 1853. 
Ordre IV. DISCOME-
DUSAE. 
Subordre I. SEMAES-
TOMATA. 
Fam. 11. Ulmaridae. 
• • • • • • a 
• 
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a- tentacles insertats en el marge de 1'0mbreHa, entre les inflexions 
dels lòbuls. . . . . . . . . . . Fam. 9. Pela~idae. 
- tentacles arrencant de sota la subombre1-1a. Fam. 10. Cyaneidae. 
Pelagidae~ amb 8 ropàlies o org uessensitius margi-
¡ ---_._-- -_. __ ._-_._--_._._- --_ .•. : 
nals . . . . .. ...... a · , · , 
· , 
· , , 
, , : lJ} : , . , , , , , , 
, , 
¡ ~ ¡ 
: i 
, , 
, , 
, , 
· , i : 
· , 
: . - : 
: .: ; 
: ' 
, 
, 
" 
, 
) 
.' 
, 
, 
• 
· - -_o ~ __ . _ ... _. _. __ .. ________ . ___ ._ . 
brel·la. • 
- amb més de 8 ropàlies. . .. (exò#c) (I) 
a - amb 8 tentacles i I 6 lòbuls marginals. 
Gèn. Pelagia, Pér. & Les., 1809. 
- amb més de 8 tentacles. . . . b 
b - amb 24 tentacles i 32 lòbuls. 
Gèn. Chrysaora, Pér. & Les., 1809. 
- més de 24 tentacles (40 ó 56). ( exòtz'c) (2) 
Cyaneidae, amb 8 ropàlies. . . a 
-amb 16 ropàlies. .... (exòtz'c) (3) 
a - tentacles agrupats en munyocs adradials. . b 
- tentacles no agrupats en munyocs aïllats, sinó al 
voltant en' un ampla faixa de la subombrel·la. 
Gèn. Drymonema, Héeckel, 1880. 
b - sense muscles radials en els lòbuls de la subom-
. . . .. ....... (exòtz'c) (4) 
- amb muscles radials i circulars en la subombreHa. 
Gèn. Cyanea, Pér. & Les., 
Ulmaridae, amb tentacles al voltant del marge en les insercions entre 
els lòbuls. . . . . . . . . a 
- tentacles al voltant de la cara inferior en 
la subombreHa. . . . " c 
a - gonades en forma de sac sense obertures 
subgenitals... . (exò#cs) (5). 
- gonades amb obertures subgenitals exter-
nes.. .., ... b 
b - 4 braços bucals no bifurcats. 
Gèn. Aurellia, Pér. & Les., 1809. 
- 4 braços bucals bifurcats . ( exò#c) (6) 
c - 4 gonades . .. .... d 
- més de 4 gonades. .. ( exòtt'c) (7) 
d - 15 ropàlies o orgues sensitius margi-
. __ ............. -........ ... , ........ .... _ ............ - : 
, 
, ' 
· 
, 
· 
· . 
· . 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
... 
~ . 
" ,,'l' ¡ 
, 
Fig. 17. - Braços de 
Rh. Scapulafa (de M'l'er) 
· 
· 
· 
· 
, , 
• •••••••••• • • •• •••• ,_,_ ••••••••••• • • • • • 0 .0 ••• ____ , ••• _ •• • 
nais.. . . . Gèn. Phacellophora, Brand t, 1835. 
- 8 ropàlies ... . . . . " ( exòtt'c) (I) 
(1) Sandèr ia, Goette 1886. 
(2) Dactylometra, L. Agassiz 1862, i Kuragea , Kishinouye 1902. 
(3) Pa tera , Lesson 1843. 
(4 ) Desmonema, L. Agassiz 1862. 
(5) Subfamília : Umbrosinre (Floresca , Discomedusa, Undosa i Dipulmaris), 
(6 ) Aurosa, Hreckel 1880, 
(7 ) Poralia , Vanhêiffen 1902. 
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Subordre II. RHIZOSTOMATA. 
- Braços bucals simples. . . ( cxòttcs ) Fam. 17. Rh. Simplfcia. 
- braços subdividits . . . . . . . 
• • • • • • a 
a - regularment bifurcats (figu-
ra (15). ; ..... -• i 
._--_._-.... _ .. .... - ... . _., 
· 
· 
Fam. 13. Rh. Dichotoma. · · · 
· 
· 
I 
i 
· 
· : 
- irregularment dividits. b I , , 
• b - allargats. .. . c , I 
- no allargats. .. . d · 
· 
· • 
, 
I 
I 
I 
c - aplomats. 
(exòtt'cs) Fam. 12. Rh. Pinnata. 
- en forma de fuet, secció 
triangular (fig. 16). 
(exòtt'cs) Fam. 15. Rh. Lorifera. 
· 
· 
· • 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
: Pfg. 18. - Braços de Rh. Trip/era (de Mayer) 
· 
· 
· - ·_ .. 0_ ... __ ._. ____ .. _. ______ . _____ .. ___ .. __ . _____  : 
d - amb dos plomulacions o escàpules en cada braç (fig. 17). 
,_ ........... . __ ._ ...... _- .. . 
. ... " ' , 
¡ 
• 
Pig. 19. - ~phea cephea (Porskal) 
.. ................ __ ........ -.. ................. .......... __ .............• 
Fam. 16. Rh. Scapulata. 
- sense plomulacions en els braços (fi-
gura. 18). 
(exòtics) Fam. 14. Rh. Triptera. 
Dichotoma, amb exombre¡'¡a amb petita 
cúpula central ..... a 
- exombreHa amb depressió central. 
(exòtt'cs) (2) 
a - cúpula central sòlida amb proemi-
nències o lobulacions (fig. 19). 
(exòtics) (3) 
- cúpula central molla, llisa. 
Gen. Cotylorhiza, L. Agassiz, 1862. 
Scapulata, 8 braços lliures en tota llur ex-
• • tenslO. . . .. ... a 
a - amb nombrosos filaments o escotadu-
res secondàries sobre els braços bu-
cals. .... (exòtt'c) (5) 
- sense filaments ni escotadures secon-
dàries. . . . . . . . . 
b - braços amb apèndix terminals. 
b 
- braços c;ense apèndix terminals. 
Gen. Rhizostoma, Cuvier, 1800. 
. .... (exòtt'cs) (6) 
(1) Sthenonia, Eschscholtz 1829. 
(2) Polyrrhiza, L. Agassiz 1862. 
(3) Cephea, Pér & Les 1809. 
( .. ) Stomolophus, L. Agassiz 1862. 
(5) Rhopilema, Haeckel 1880. 
(6) Eupilema, Haeckel 1880. 
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ACALÈFIDS DE CATALUNYA 
{Els números en rodó i entre parèntesi ( ), es refereixen als del capítol Literatura, amb el fi 
d'evitar repeticions inútils) 
Ordre CUBOMBDUSAB Haeckel, 1880 
Carybdeidae Gegenba'Ur, 1856 (65); Charybdea Claus, 1886 (41); 
Marsupialidae L. Agassiz, 1862 (6); Cubomedusae Haeckel, 1880 (78). 
Gèn. Carybdea Péron & Lesueur, 1809 
Gèn. Carybdea Pér. & Les., 1809 (162); Carybdea Milne-Edwards, 
1833 (151); Charybdea Claus, 1878 (36); Haeckel, 1880 (78); Haacke, 1887 
(75); Maas, 1909 (134); C(lrybdea Mayer, 1910 (144). 
I. Carybdea marsupialis Linne 
(Làm. l, fig. 1) 
Medusa marsupialt"s Linné, 1758 (120). 
Carybdea Pér. & Les., 1809 (162). 
Marsupz'alt"s planci Lesson, 1830 (116) 
Charybdea marsupz'ahs Haeckel, 1880 (78). 
Pér. , Carus, 1885 (31). 
Dos exemplars joves recul1its per nosaltres en la 
badia de Roses, de 18 a 20 mm. de diàmetre per 2:l a 25 
d'alçària; pescats en fons d'arena fina davant d'Empúries 
a (5 metres de fondària. Juliol de 1915 (fig. 20). Ob-
servat en ple desenrotllament a Cadaqués, juny de 
1917. Comú en el Mediterrani. Exemplars típics, ben 
desenrotllats, procedents de Nàpols, en el Museu de 
. de Barcelona. 
.... ............... . ... _. _ ........... . 
. 
Fig. 20 
Garrbdea marsu-
piafis L. 
, 
Ciències Naturals 
Emet els ouets fecondats de setembre a novembre. Per allà als mesos 
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de juliol i d'agost es mostra en llocs arenosos de poca fondària, fins les 
primeres tempestats d'hivern. En l'aquari de Nàpols hi han viscut fins a 
més d'una mesada, alimentant-se de carn de peix. 
Ordre STAUROMBDUSAB Haeckel, 1880 
Luce,.na,.idae ]ohnston, 1847 (95) in part.; Calycozoa R . Leuckart' 
1856 (II 7); Stau,.omedusae Haeckel, 1880 (78). 
Gèn. Lucernaria O. F. Mül1er, 1776 
Lucerna,.t·a Mül1er, 1776 (158); Luce,.nosa Haeckel, 1880 ( 78); Calva-
dosia Clark, 1863 (34) in Carus (31); Luce,.na,.ia Mayer, 1910 (144)· 
2. Lucernaria campannlata Lamouroux 
(Làm . l , fig . 2) 
Lucerna,.ia campanulata Lamour., 18 I 5 (109 ). 
convolvulus J ohnst., 1835 (94)· 
auricula Miln. - Ed., 1833 (15 I ). 
Calvadosia campanulata Clark, 1863 (34) . 
Lucernaria inaurü:ulafa Owen, in Carus (31). 
'campanulata Lamour. , Carus , 1885 (31 ) , 
En les cales de Cadaqués i Cap de Creus, Roses i L'Escala, sobre les 
llosanes a poca fondària, s'hi veuen sovint, a mitjans de juny, aquestes curio-
ses meduses pedunculades, de secció octogonal. També es troben fixades en 
algunes algues, Fucus, Zostera, etc. 
De 20 a 25 mm. de diàmetre per 30 a 40 mm. d'alçària, ineluït el pe-
dúncul color groguenc-rosat, o verdós. 
En la illa de Capri, prop de la cova Blava, s 'ha recollit (Antipa, 9) un 
nou gènere d'aquesta mateixa família amb una sola espècie, Cap,.ia stu,.dzii, 
de uns 9 mm. de llarg, per 5 i mitg de diàmetre. Fou dragat fixat sobre una 
Se,.pula, a 65 metres de fondària. 
Un altre gènere també amb una sola espècie, del Mediterrani, la Lipkea 
,.uspolz'ana Vogt. (11 88), és citat de la costa de Sardenya, Algher, sobre una 
Go,.gont'a, a uns 80 metres. 
Tant l'un com l'altre podrian ésser exemplars joves, immadurs, de la 
Luce,.na,.ia, tant més quant tan pocs exemplars s'en han recollit. 
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Ordre CORONATAB VanhOffen, 1892 
Dúcomedusae Haeckel, 1866 (76) in part; Peromedusae Haeckel, 1880 
(78) in part; Coronatae Vanhoffen, 1892 (181); Coronata Maas, 1903 (131) . 
• 
" 
Gèn. Periphylla Steenstrup, 1837 
Pertphylia Ststrp., 1837 (178); Perrphema Haeckel, 1882 (79). 
3. Periphylla hyacinthiD:a dodecabostrycha Haeckel 
(Figs, 13 i 21) 
Pertpky!la Ityact"ntltt"na Steenstrup, 1837 '(178). 
Ckrysaora (dodecabostrycha) dubt"a Brandt, 1838 (20). 
Pertphylla dodecabostrycha Haeckel, 188o (78) . 
Maas, 1904 (132); non Per,pltyllado-
decabosirycha Lo Bianco, 1903 (I 23). 
humttz"s Fewkes, 1886 (57). 
Pertpalma corona? Haeckel, 1880 (7 8); Carus, 1885 (31). 
Medusa de fonds, arribant a 700 i 1,4°0 
metres; apareix de tan en tan en petites 
bandades en la superficie o nivell del mar. 
Observada a Blanes-Tossa, maig de 1917. 
La Escala cap a la Roca foradada, maig 
de 1915. Cadaqués,mitjansdejunydeI917 . 
Exemplars de 70 mm. de diàmetre 
per 60 mm. d'alçària. 
La P. dodecabostrycha, esmentada 
per Lo Bianco, pertany al gènere Para-
phyllina. La P erzpalma corona, de Haec-
kel, de la que en recollí un sol exemplar 
prop d'Algecires, en l'estret de Gibraltar, 
no és probablement altre cosa que una 
Perzphylla jove. 
Gèn. Nausithoe Kolliker, 1853 
Nauszïhoe Kolliker, 1853 (106); Maas, 
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Fig. 21. - Perip hylla h'lacinthina 
dodecabostr'lcha Haeckel 
(Mayer) 
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1904 (13 2); Octogom'a J. Müller, 1854 (157); Ephyropsz"s Gegenbaur, 1856 
(65); Naust"cae Haeckel, 1880 (78); Nauphanta Haeckel, 1880 (78). 
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4. Nausithoe punctata Kolliker 
(Làm. I, fig. 3 ) 
Nausithoe punctata K611iker, 1853 (106). 
a/birla Gegenbaur, 1856 (65). 
Nausicaa phal!cum Haeckel, 1880 (78). 
Nauphanta po/aris Fewkes, 1888 (58). 
Naust'thoe margi11ata Metschnikoff, 1886 (14-9). 
Nauphanta vettorú·púani VanhOffen, 189l (181). 
Nausithoe pU1Jclata Maas, 1904- (13l). 
Mayer , 1910 (144) . 
• 
Forma extesa per tots els mars tropicals i de regions atemperades. La 
larva (scyphostoma) d'aquest acalèfid, ha donat lloc a la creació de dife-
ren tes formes: StepkanoscYPhtts mi-
rabz'lt's Allman 1874 (1), Spongüo/a 
• fistu/aris F. E. Schu1tze (2). Es un 
exemple de estrobi1ització, detingu-
dament estudiat per Paul Mayer i Lo 
Bianco en 1890 (105). 
És propia de la superfície de 
l'aigua, presentant-se sobre tot a l'is-
tiu. En el mar de les Antilles apareix 
ja en febrer. Té uns 12 mm. de dià-
metre. El scyphostoma té l'aspecte 
: .................. _ .... _ ..... _0 ............. -.. . ..................... _ ....... -' 
i . . 
Plg. 22. - Nausllhoe punc/a/a KOlllker 
; l Mayer: Dibuix del natural en l'aquari de NlpOIS) 
d'un hidràri qualsevol, vivint en perfecte comensalisme amb els espon-
giàris Rtmet'ra, Espert'a, Suberz'fes, Myx,'lla, Euspo1-zgz'a, Cacospo1zgz'a, 
Axz'1Jella, Hz'sct'm'a, etc. 
No l'he observada a Catalunya, però sí en Subert'tes, dragats en la 
badia de Palma. Abunda a Nàpols i Triest. 
Es recull en el plancton la medusa adulta, en els mesos de febrer a 
maig, i de 1 a 20 metres de fondària. 
Ordre DISCOMBDUSAB Haeckel, 1880 
Semaestomeae A. G. Mayer, 1910 (144); RMzostomae Mayer, 1910 (144). 
Subordre SBMABSTOMBAB L. Agassiz, 1862 
Semaestomeae L. Agassiz, 1862 (6); Semaestomeae A. G. Mayer, 1910 
(144)' 
(1) Natllre, vol. X, pàg. 251; Annals and Mag. Nat. Bist ., Ser .• , vol. XIV, pàg. 237 . 
(2) 1877, Archiv.jü'r Mikroskopische A1lat., Bd. 13, pàg. 795. 
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Gèn. Pelagia Péron & Lesueur, 1809 
Pelagz'a Pér. & Les., 18°9 (I62); Eschscholt:z 1829 (32); L. Agassiz, 
1862 (6); Haeckel, 1880 (78); Maas, 1904 (132). 
5. Pelagia noctiluca (Forskal) 
(Làm. lI, fig. 4) 
Medusa noctiluca Forskal, 1775 (64-). 
Pelagia Pér. & Les., 1809 (I 6l); auctores. 
purpura Pér. & Les., ibíd. 
Auretlia phosPhort'ca Pér. & Les., ibíd. 
. ' 
Es una de les espècies més conegude!5. Es troba en la primavera en 
nostra costa, rada de Barcelona, Badalona, Mas1nou, Blanes, La Escala. 
; ... ..•...... -. ....•........... _ .. -. ..... . .. _ . .. .. . ...... I 
Característica pels se:us vuit tentacles princi-
pals sumament llargs; sense tentacles accessoris 
ni lobulacions tentaculars al voltant del disc. 
, ' , , 
: I 
, ' 
, ' 
l ' 
! 
Fig. 13 - Pe/agia noc/iluca 
(Porskall , , 
I : 
I ..•....... .-.......•..... .... . .• . .. . . ...... _ . .•.•......•. : 
• Es fosforescent i van a vegades en bandes tan 
nombroses, que al barquejar per alguna d'aque-
lles cales de l'Empurdà, amb els rems s'aparten 
materialmen t. 
De 70 a 80 mm. de diàmetre, hialins, amb 
el disc o ombrel'la finament puntejada de marró. 
En el Museu de Ciències Naturals hi tenim 
ben conservats exemplars de Nàpols i Santan-
der; aqueixos darrers semblen pertànyer a una 
forma qiferent, que podria ésser la Pelagz"a 
noctt'lt~ca neglecta Vanh6ffen, o la P. n. perla 
Haeckel (?). 
Es reprodueix especialment a l'hivern i primavera, arrecerant-se durant 
els mesos de març a maig la medusa adulta cap al les cales, sota l'acció del 
vent. A la ephyra d'aquesta espècie, es deu el color rosat que qualques 
vegades presenta el phaoplancton. En la Pelagz'a, la planula passa a ephyra 
sense l'intefmitjà del scyphostoma. 
Gèn. Chrysaora Péron & Les~eur, 1809 
Chrysaora Pér. & Les., 1809 (162); Chrysaor, Meianaster L. Agassiz, 
1862 (6). 
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6. Chrysaora hyao8cella mediterranea Péron & Lesueur 
(Làm. lI, fig. 5 ) 
Urtica mart'na 
Medu.sa hysoscella 
Chrysaora aspi/ona/a 
8orlase, 1758 ([ 7). 
Linné, 1766 ( t 21 ). 
cyclonata 
heptanema 
/esuerú' 
Pér. & Les . 1809 (162). 
ibid. 
ibid. 
ibid. 
macrozo1la ibid. 
medt'terra1ua ibid. 
p/europhora ibid. 
- spi/hemzzon(J ¡bíd. 
spi/ogona ibid. 
Cya1tea medzterra1tea Lamarck, 1816 ( !OS). 
Chrysaora hysoscel/a Eschscholtz, 1829 (5 J ). 
- ¡'sosce/es Haeckel, 1880 (78). 
medt'terranea VanhOffen, [888 ([79). 
Les variacions de tamany, colora-
ció, estació de desenrotllament i de-
més, han fet que es desglosés aquesta 
típica medusa en prop de vint formes, 
algunes d'elles absolutament idènti-
ques. Entre la forma general de 
1'Atlàntic europeu i la del Mediter-
rani, les diferències constants són 
únicament l'ésser aquesta general-
ment una tercera part més gran i de 
coloració més intensa que aquèlla. 
Això motiva el nom de Ckr. kysos-
cella per a la forma atlàntica, i el de 
Ckr. medtïerranea per a la nostra. 
A. G. Mayer (Ioc. cito pàg. 579), 
adopta per a denominació base la li-
neana, igual a la de Eschscholtz comú 
a abdues formes, però tractant-se de 
la del Mediterrani i provenint la de-
nominació de Linne d'exemplars es-
candinaus, és millor senyalar aquèlla 
amb el segon nom específic que la 
• caractentza. 
! .... -.. -.......... .. .........••.........• ~ .............. -, ., . 
. 
, 
, 
: 
, 
, 
, 
Plg. 24. - Chrysaora hysoscella medlterra-
nea Péron & Lesueur (rot. S'chensky) 
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A darrers de maig de 1915, n'agafarem una prop les Cambres, a La Es-
cala; en la mateixa època de 19[7, l'observàrem en aigües de Blanes, bar· 
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quejant entre Santa Cristina de Lloret i aquèlla població; però on la obser-
vàrem amb extraordinària abundor fou a Cadaqués en la primera quinzena 
de juny, a bandades de moltes dotzenes d'exemplars. D'allà procediren els 
preparats en el Museu de Ciències Naturals. Per allà el 10 del esmentat 
mes, totes les caletes des de la platja de Cadaqués, els dos ports, Arenel1a i 
Port-Lligat, n'estaven plenes, detinguts entre les algues i roquers. En 
}'Aquarium marí del Parc, visqueren de dos a tres dies dos formosos 
exemplars d'aquesta medusa, tramesos de Blanes per el patró Josep Frigola. 
Per allà el 20 de juny, no en vegérem cap més exemplar viu pels voltants 
de Cadaqués, on passàrem els mesos d'istiu. 
Tots el exemplars que he vist de Catalunya tenen uns 250 a 350 mm. 
de diàmetre per 80 a 120 mm. d'alçària de disc. Coloració de les típiques 
ratlles, marró molt viu, el mateix que el voltant de l'ombrel'la o disc i al 
llarg dels quatre braços bucals. 
Gèn. Cyanea Péron & Lesueur, 1809 
Cya1tea Pér. & Les., 1809 (162) i Maas, 1904 (132) i Procya1tea; Me-
dora; Steltoptyclta; DesmOltema, part; Cya1ua Haeckel, 1880 (78) i Cyattea 
A. G. Mayer, 1910 (144). 
7· Cyanea capillata lamarckii Péron & Lesueur 
(Làm. III, fig. 6) 
Medusa captÏlata 
Cya1lea 
Lin ne, 1746 (I 19). 
Eschscholtz, 1829 (51). 
doHca Pér. & Les., 1809 (162) . 
LamarcMi Carus, 1885 (3 1 ). 
Forma dubtosa en el Mediterrani, esmentada únicament per Risso a 
Niça, cita que no pren A. G. Mayer en consideració . 
• 
Es l'espècie que arriba a major tamany, havent-se'n pescat exemplars 
en el mar del Nord, de 2000 i 2300 mm. de diàmetre, essent lo general 
800 mm. Els tentacles sortint en vuit munyocs de la subombrel'la, són prop 
de 800; coloració rosada intensa, amb les vores marginals blaves. 
Gèn. Drymonema Haeckel, 1880 
Drymonmld Haeckel, 1880 (78) i A. G. Mayer, 1910 (J44). 
8. Drymonema dalmatina Haeckel 
Drym01Jema dalmatiua Haeckel, ) 880 (78). 
vicloria Haeckel, 1882 (78). 
t:ordelt'o Antipa, 1892 (8). 
• 
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Acalèfid de grans dimensions; els exemplars pescats per Antipa en el 
golf de Smirna, tenien de 500 a 1000 mm. de diàmetre; els de Haeckel, 
procedents de Lesina, Dalmàcia, de I ~o ~ 160 mm. Esmentat també per 
Haeckel a l'estret de Gibraltar. 
Coloració blanc-rosada. 
Caracteritzat per els nombrosos tentacles distribuïts anularment en la 
subombreHa. Aquesta és aplanada, amb 144 ratlles radials y 144 lòbuli 
marginals. 
No l'hem observat fins ara en nostre litoral. 
Gèn. Phacellophora Brandt, 1835 
PhacetlohPora Brandt, 1835 (20) i Heccaedecomma Brandt, ibíd; Calli-
nema VerriU, 1869 (186) i Catlinema Fewkes, 1888 (58). 
9. Phacellophora aicula Haeckel 
PhaceJ!ophora camtschatica Hertwig, i878 (84). • 
sz'cula Haeckel, 1880 (78). 
ambt"gua ' Kishinouye, 1910 (144) non. 
Haeckel, 1880 (78). 
Espècie observada a Nàpols, i conservat en formol en l'Estaciò Zoolò-
gica l'exemplar pescat per Lo Bianco, el I I de gener de 1901. Els orgues 
sensatorials marginals estan distribuïts en la subombrel'la, en 16 munyocs 
de 9 a 15 tentacles. 
Diàmetre 155 mm. per 55 mm. d'alçària del disc. 
Citada també a Messina i a les costes del Japó (Kishinouye, Ioc. cit.). 
Gèn. A urellia Péron & Lesueur, 1809 
Aurelt"a Pér. & Les., 1809 (162); Drythz"a Lamarck, 1816 (108); Medusa 
Eschscholtz, 1829 (51); Auricoma Haeckel, 1880 (78) i Aurellia Mayer, 
1910 (144)· 
10. Aurellla au rita cruciata Haeckel 
(LAm. III, fig. 7) 
Medusa aurifa Linne, 1746 ( 1 19). 
Aureiia Lamarck, 1816 (108). 
coeruleavon Lendenfeld, 1884 (113). 
cruciata Haeckel, 1880 (78). 
ARXIVS DE L'INSTITVT DE CIÈNCIES 
Forma comú en nostra costa, molt variable en tamany i coloració. 
Aportada sovint pels pescadors en llurs filats en la pesca de l'art i artet. 
•••••••••••••••• 0.0 •••• 0.0 •••••• 0.0 •••••••••••• 0.0 •• 0.0 •••• 
Pf~. 25. - Au,.ellla au,.i1a 
cruciata Haeckel 
. 
. . 
• 0.00.0 ••••••• 0.00.0 •••••••• 0.0 ••• _ •• 0.0 • ••••• 0.° •• _. _ •••••• I 
Llansà, La Escala, Blanes, Masnou, Tarragona. 
En general, de 120 a 150 i 200 mm. de 
diàmetre, coloració hialina, lleugerament vio-
lada, rosada, blavenca. 
El disc està format per vuit amples lòbuls 
marginals, amb nombrosos tentacles en el marge 
extern, entre petits lòbuls. 
Aquest acalèfid es presenta a tongades en 
nostra costa, essent unes vegades molt rar i 
altres molt abundant en una reduïda estació. 
Així com les demés es troben principalment en 
la primavera, aque¡¡ta espècie es retrassa fins 
l'agost-setembre en la badia de Roses; i en alguns llocs, com Nàpols, 
d'on també n'hi ha alguns exemplars en el Museu de Ciències Naturals, 
arriba fins l'octubre. 
Subordre RHIZOSTOMAE Cuvier, 1799 
RMzostomae Cuvier, 1799 (45); RMzostomata VanhOffen, 1888 (179); 
Maas, 1903; Rlu'zostomae Mayer, J910 (144). 
Gèn. Cotylorhiza L. Agassiz, 1862 
Medusa G. Macri, 1778 (136); CePkea Pér. & Les., 1809 (151); Casst'opea 
Delle Chiaje, 1823, in Mem. sulla storia e not. degli an. senza vert., Napoli 
Mem. 3; CotylorMza L. Agassiz, i Haeckel, 1880 (¡8). ~ 
11. Cotylorhiza tuberculata (Macri) 
(Làm. IV, fig . 9) 
Medusa tuberculata G. Macri, 1778 (136). 
Cephea polychroma Pér. & Les., 1809 (151 ). 
Medusa tuber S. Macri, 1825 (135). 
Cassz'opea borbom'ca Maas, 1904 (132) i autors . 
CePhea fuberculata Eschscholtz, 1829 (51) . 
wageller Will, 1884 (191). 
Coty/orht'za luberculala L. Agassiz, 1862 (6). 
- borbonica Goette, 1885 (69). 
Medusa molt característica, per la coloració i aspecte general del disc, 
amb cúpula central llisa j braços bifurcats amb botonet a l'extrem dels 
tentacles. 
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És espècie essencialment mediterrània, havent-se extés al Mar Roig i a 
l'Atlàntic fins les illes Canàries (Cot. ambtt/acrata Haeckel). Apareix en 
els mesos de juny-juliol, acompanyada de petits peixos (Tracnurtls i Stro-
mateus). Observada i pescada a Cadaqués en juny de 1917. 
Exemplars de 100 a Iz5 mm. de diàmetre. Color marró, rosat o verdós. 
Gèn. Rhizostoma Cuvier, 1799 
Rkt'zostoma Cuvier, 1799 (44) i Pi/ema Haeckel, 1880 (78) i Rkizos-
toma Maas, 1903 (131) i A. G. Mayer, 1910 (144). 
12. Rhizostoma pulmo pulmo (Macri) 
(Làm. IV, fig. 8) 
Solta marina Aldrovandi, 164; (7). 
Medusa pu/mo Macri, 1778 (136). 
RMzostoma a/drova1~dt' Pér. & Les., 1809 (151). 
CePhea aldrova1~t' Lamarck, 1816 (108). 
, 
RMzostoma cltvieri Chamisso, r821 (32). 
pulmo L. Agassiz, 1862 (84). 
cltviert' Brandt, ¡¡l70 (20). 
Pt'lema pulmo Haeckel, 1880 (I H). 
Rltizostoma - L. Agassiz, Mayer, 1910 (89). 
, 
Es l'acalèfid conegut segurament de més antic, essent curiosa la icono-
grafia d'Aldrovandi. Les variacions que presenta han donat lloc a compli. 
cada sinonímia, doncs igualment com la que referim 
per al tipus, és també variada la corresponent a les 
diferents formes, o siguin les: 
Rh. pu/mo oc/opus Linné, Atlàntic Nord. 
tutea Quoy & Gaimard, Estret de Gibraltar. 
corona Forskiil, Mar Roig, i 
capensis Quoy & Gaimard, Atlàntic Sud. 
En el Mediterrani és comú, presentant-se anyal-
ment de maig a juliol en nostra costa, Cadaqués, La 
Escala, Blanes, Badalona, Salou, vegent-se algunes 
vegades individus adults fins els mesos d'hivern. 
Després de les tempestats de primavera, s'en troven 
sovint en la platja. 
, 
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Plg. 26. - Rhizosfoma 
pulmo pulmo (Macrl) 
••••• • • • • • •••• • •••• • • 0 ••••• _ ••••••• • • •• • • o ....... . 
Es forma que arriba també a gran tamany, aportant-ne els pescadors 
de tant en tant amb llurs filats exemplars de 500 i 600 mm. Generalment, no 
passa per això de 130 a 180 mm. Coloració blanc-rosada o blavenca. 
JOSEP MALUQURR 
De la junta de Ciències Natut'als 
• 
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J. MALUQUER: Meduses de Ca/altmya. ARXIVS DE L'INSTITVT DE CIÈNCl E , 1919. 
LÀMINA I 
Fig. 3. -Naust'thoe jJunctata K611iker, 18S3. 
Fig. I. - Carybdea mars1¿jJz'alz's 
(Linne),17s8. 
Fig. 2. - Lucerttarz'a camjJanldata 
Lamouroux, 181 S. 
• 
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J. MALUQUER: Meduses de Catalunya. LÀMIN A II ARXIVS DE L'INSTlTVT DE CIÈNCIES. 
, 
• 
Fig. 4-. -Pelag-ia uocNluca (Forskal), [775-. Fig. 5. - Cltrysaora Itysoscella mediterrallea Péron & Lesueur, [809. 
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J. MALUQUER: Meduses de Catalurl)'a. ARXIVS DE L'INSTlTVT DE CI~NCIES, 1919. 
L .l.MINA III 
Fig. 6. - Cyanea capülata (Linne), 1746. 
Fig. 7. -AlI-rel#a aurita (Linne), 1746. 
• 
• 

J. :\IALUQUER: Meduses de Cafalzmya. ARXI\' S DE L'INSTITVT DE CILNCIES, 1919. 
LÀMINA IV 
Fig. 8. - Cotylorhzza tubercutaza (Macri, G.), 1778. 
Fig. 9. - Rhizostoma pulmo pulmo (Macri, G.), 1778. 
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